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SIS-CENTS PIDOLAIRES (1368-1540).
Captius, esclaus i peregrins
PER
JOSEP M. MARQUÉS
Les dades que aportem en aquest aplec poden ser útils per precisar les
diferents fesomies -sempre desagradables- de la pobresa i d'algunes
desgracies i violéncies que en foren la causa. Al pobre 11 restava només el
recurs de confiar-se a la caritat de la gent.
Mentre hom feia o demanava almoina dins de l'ámbit del propi poblé
o parroquia, la coneixenca mutua estalviava la necessitat de controls.
L'autoritat diocesana se n'ocupava només quan les peticions ultrapassa-
ven els límits locáis, i la fomentava amb la concessió d'indulgencies. Peí
que fa a Girona, des que es conserven els registres de la curia del bisbat,
a principis del segle XIV, hom troba permisos de recaptar-ne a la serie
general de Lletres(1).
En augmentar les peticions de permisos, s'obriren registres específics
per ressenyar-les. A la curia eclesiástica de Girona l'ús d'aquests registres
dura de mitjan segle XIV a mitjan segle XVI. Foren anomenades «quesi-
tóries», i també «lletres d'indulgencia», perqué la cooperació ais objectius
assenyalats era estimulada amb la concessió d'indulgéncies. Darrerament
(1) V. a l'Arxiu Diocesá de Girona, el nostre Lletres 1334-1362, manuscrit: Ilicéncia de
captar per l'hospital de les Onze Mil verges de Cervera, 1358, (núm. 2786); peí santuari de la
Mare de Déu del Coll, 1359 (núm. 2827); a favor de Tomás de Girona, jueuconvers, 1359 (núm.
2858); per a la capella de Santa María de la Tallada, 1359 (núm. 2901).
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hem pogut reconstruir la serie de quesitóries de l'Arxiu Diocesá de
Girona(2). Les sol.licituts de llicéncies de demanar caritat podien ser a favor
d'institucions (hospitals, temples i ponts en construcció), i també a favor
de persones que es trobaven en necessitat.
Heñí regestat totes les llicéncies concedides a favor de persones durant
1'época en qué es mantingueren els registres específics de la curia
diocesana. El nombre de 656 que aplega l'apéndix no es del tot precís,
perqué algunes comprenen dues o mes persones. Algunes categories, com
els captius i els jueus, atreuen l'atenció de certs estudiosos; d'altres, en
canvi, poden resultar útils cas que canvim els corrents imperants en
historiografia. L'objectivitat ens indueix a donar-les totes, i hem cregut
que persones que a la historia solen teñir només el paper de comparses be
podien ser una vegada redimides de l'anonimat.
Les concessions podien originar-se a la propia curia episcopal, que
accedia a sol.licituts de parróquies i, peí cas deis captius, deis jurats de la
seva població, i que podia assegurar-se del fonament de les peticions
prenent informació sumaria de testimonis. Podia limitar-se també a
expedir un "vidimus" o visat a concessions d'altres prelats o de la curia
papal, modalitat que fou molt freqüent durant el s. XV per a pobres
forasters. No sempre les narracions deis pidolaires respondrien a la veritat,
com no hi responen avui, pero existien almenys uns mitjans de control i de
garantía per a comprovar-les.
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Ens aproximen! a les llicéncies per a demanar caritat primerament a fi
d'agrupar-les en categories. Les mes abundants es refereixen a captius;
distingim els que son originan s del bisbat i els forasters. Hi ha també
esclaus que pidolen per redimir-se, malalts i mutilats, peregrins que van o
venen de santuaris, donzelles que han de reunir un capital per aportar dot
al matrimoni i comerciants que han fet fallida, en un nombre molt menor,
així com també persones que han estat victimes de sinistres i catástrofes,
de robatoris i violéncies.
(2) Son: 1 (1368-1387), 126 ff; 2 (1388-1410), 110 ff (manquen els 19-32 i hompottrobar
a f 101 anotacions que indiquen que el darrer quadern ja al s. XVIII s'havia separat del volum);
3 (1411-1442), 182 ff, que conté al final tres escriptures de 1456; 4 (1442-1457), amb afegits
posteriors fins a 1466, 161 ff; 5 (1457-1501), 180 ff, i 6 (1501-1569), foliatfins al 120 i amb
un total d'uns 150 ff.
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Tipología i frequéncia de concessions
1367-79 1380-89 1390-99 1400-09 1410-19 1420-29
Captius 4 19 9 10 29 15
gironins
Captius 6 24 22 56 35 45
forasters
Malaltsi 6 4 1 2 3 12
mutilats
Esclaus 3 1 - 2 4 7
Conversos 10 6 23 3 3 1
Dotsde 1 1 3 12
donzelles
Arruináis 2 1 2 7
Peregrins 1 7 1 2 5 4
1430-39 1440-49 1450-59 1460-69 1470-79 1480-99
Captius
Girona 6 5 7 8 1 2
Captius
forasters 15 12 16 2 14 10
Malalts i
mutilats 1 1 6 1 3 2
Esclaus 10 5 8 1 1
Dots de
donzelles 5 2 1 2
Arruináis 2 2 6 2 2 2
Peregrins 2 4 5 5 2
Es fácil de constatar que la máxima intensitat de peticions per a captius
de Girona es troba entre 1380 i 1429; per a captius de fora Girona comenta
una mica mes tart, el 1400 i disminueix contemporániament. Per a esclaus
i dots de donzelles igualment la máxima s'assoleix en el desenni 1420-29.
ELS CAPTIUS
Les dades disponibles sobre captius informen sobre la localitat del seu
origen, el lloc de captivitat i el cost del seu rescat.
Procedencia deis captius gironins
Anys 1367-1400 1401-1450 1451-1540 Total
Interior 6 9 15
Colera 1
Llanca 1 2 3
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Selva M a r 2 2 4
Cadaqués 1 1 2
Roses 5 4 2 11
Castelló 4 4
Empuñes 1 3 4
Torroella Montgrí 5 5
País 1 1
Begur 2 2
Palafrugell 1 2 3
Palamós-Vila-romá 4 11 7 22
S. Feliu de Guíxols 4 12 4 20
Tossa 1 5 6
Lloret 3 4 7
Blanes 2 19 1 22
Palafolls 2 2
Pineda 3 1 4
Calella 1 1
SantPol 1 1 2
Canet 2 2
Arenys 1 1
Els factors que podien propiciar 1' augment del nombre de captius serien
l'accessibilitat cap ais llocs per part deis segrestadors, la manca de
defenses, i la major activitat pesquera i comercial que feia sortir en mar i
exposava al segrest. Els máxims els assoliren Palamós, Blanes i Sant Feliu
de Guíxols, que doblaren el nombre de Lloret. L'empresonament pogué
teñir lloc lluny de les costes gironines, i així un home nascut a Vilabertran
caigué captiu el 1391 tot navegant en aigües d'Alacant. Hom esmenta el
fatídic coll tortosí de Balaguer, al que eren tan assidus els pirates. Fins hi
hagué captiveris de gironins iniciáis a Sicilia. Sovint, pero, les lletres que
analitzem no assenyalen el lloc d'empresonament, i es limiten a indicar el
lloc d'origen deis captius, deis quals 15 procedien de viles situades a
1'interior del bisbat.
L' activitat piratesca era continuada, d' acord amb la nostra font, i pogué
intensificar-se en defallir la defensa del litoral. Fins hom fa memoria
directa o indirecta de falconades famoses que els pirates perpetraren, com
la que afecta les muntanyes de Prades el 1408 i s'endugué al captiveri bon
nombre de tarragonins, i una rátzia que el 1461 afecta poblacions del centre
de Tactual Costa Brava, de la que no s' indica el destí deis captius; pogueren
ésser retinguts en mar, mentre hom negociava el cobrament deis rescats.
Els dos anys esmentats presenten toíals de 7 i 6 captius gironins; son
superats o igualáis peí 1402, amb 10 captius, el 1409, ambo, i el 1414, amb
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9 captius. De 1401 a 1414 hom pídola per 53 persones o grups de la costa;
el mes important foren 13 persones de Roses, preses el 1408.
L'única informado que tenim deis pirates es el lloc on feien cap els
captius, que podia coincidir amb les bases deis segrestadors. Excepcional-
ment resta constancia del nom de només dos propietaris sarra'íns d'esclaus
cristians en llicéncies del 1402. Analitzem, per tant, els llocs on es troben
retinguts aquells pels quals hom demana rescat.
Llocs de captiveri
Anys 1367-1400 1401-1450 1451-1540 Total
Alger 2 8 5 15
Alexandria 1 1
Berbería 1 2 3
Bona(Annaba) 5 9 3 17
Bugia 12 41 2 55
Constantina
Granada, regne 7 7
Tedel.lis (Dellys) 1 2 3
Tunis 2 8 2 1 2
Es óbviament Bugia el centre de la piratería que afectava el litoral gironí
en els moments de mes gravetat del fenomen, i la resta de centres
importants de segrestament es trobaven al regne d'Alger. Tot amb tot, no
es despreciable l'activitat piratesca que fomentava el regne de Granada,
sobretot des de Málaga.
Es instructiu de comparar aqüestes dades amb les que deriven del
recompte de llocs on es trobaven captius els pidolaires no gironins
enregistrats. El regne de Granada en retingué 50, especialment castellans,
molts d'ells, presos de guerra; Bugia, 65, de tota procedencia (valencians,
sicilians), Bona, 14, Tunis, 15. La diferencia mes remarcable, al marge
deis castellans apresáis en combat a Granada, es produeix a propósit deis
tures, actius des de principis del s. XV. Dinou pidolaires acrediten haver-
ne estat captius, a Gal.lípoli i altres llocs. No n'hi ha de gironins que hagin
estat enregistrats. PalamóssofnTatac deis tures el 1543 i Pineda, el 1545.
Hi hagueren visites exploratóries anteriors? La documentació que analit-
zem no en fa esment.
Els captius forasters. Acabem d'indicar els principáis llocs on eren o
havien estat retingudes persones que demanaven caritat al bisbat de Girona
tot i no ésser-ne originaris. Quatre eren franceses caiguts en mans angleses;
dos eren en poder de pirates de Genova; dos altres, retinguts per les
Companyies de pas per Catalunya. La resta, com hem dit, es repartia entre
tures, nordafricans i granadins, tot i que per un bon nombre (16) hom indica
només que eren presoners de sarra'íns.
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Qui eren aquests captius, i d'on venien? El regne de Valencia propor-
ciona el major contingent: 81. Seixanta eren catalans; d'ells, 40, barcelo-
nins, 5 rossellonesos i 15 de la resta del principal, amb un nombre
important de tarragonins. Dinou procedien de les Ules. S'acolliren a la
compassió gironina ben be vint-i-cinc castellans, generalment captius de
la guerra amb Granada. Vuit aragoneses, catorze franceses, onze sicilians
i vuit italians formen la resta, a la que cal afegir un hongarés. Girona era
térra de pas, oberta al tránsit i propicia a provar sort per a obtenir el rescat
que cercaven.
Elpreu del rescat. Les dobles, que en un cas es precisa que eren «dobles
moresques», pero que possiblement eren dobles castellanes, serviren la
majoria de vegades per avaluar el rescat necessari. Les quantitats inferiors
a 100 dobles i ies que igualen aquesta xifra formen una quarta part deis
rescats; les altres tres quartes parts es reparteixen gairebé a parts iguals
entre rescats de 100-200 dobles, rescats de 200-250 dobles i rescats
superiors a aquesta quantitat. El percentatge s'inclina, pero, cap a un
predomini de les quantitats entre 100 i 200 dobles.
Les quantitats assenyalades en lliures son absolutament disperses; 17
(una dona), 56, 63, 100, 125 i 230; igualment es troba dispersió total peí
que fa ais rescats avaluats en florins (de 60 a 2.000). Dins del s. XVI els
rescats de gironins s'avalúen en ducats, i també es presenten ben diversi-
ficáis, des d'un mínim de 25 fins a un máxim de 500.
No era fácil de reunir aqüestes quantitats, i es pot advertir que es
reiteraren lletres a favor d'alguns captius, indici evident que la caritat
recollida no havia estat suficient. Galgüé recorrer de vegades al crédit d'un
mercader per satisfer el rescat, i mes d'un grup bagué de deixar ostatges
com a garantia del pagament total de la quantitat exigida. No será sobrer
d'observar, en contrapartida, que si hom continuava adrecant-se a la curia
diocesana en requesta de lletres per postular, es que aqüestes produ'ien
sovint l'efecte esperat. La intervenció deis religiosos mercedaris es
acreditada en les lletres del bisbe, que els reno ven les llicéncies de postular.
No es documenta, en can vi, la seva activitat redemptora, fora d'un cas,
d'un lloretenc del 1531 que rebé una part del seu rescat deis mercedaris de
Castella.
ESCLAUS
Es diría, a primera vista, que els esclaus d' ací eren els captius d' allí. Uns
i altres eren forasters privats de llibertat, que només podien redimir-se
pagant un preu.
A les lletres episcopals no hi consten els captius en terres gironines que
retornaren a la llibertat amb cabals provinents del seu pais d'origen. Hi ha
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dos exemples, no pas gironins, de permutes de persona per persona. Només
s'hi poden cercar redempcions d'esclaus que aplegaren almoines ací per
comprar la seva llibertat. Son prous per constatar que 1'esclavitud era
corrent, i deixen entreveure facetes poc conegudes d'aquest fenomen.
Entre 1369 i 1486, quaranta-set persones intentaren de retornar a la
condició de lliures per mitjá de la caritat gironina. Dos tergos (31) eren
dones, i un tere. (16), homes. L'esclavatge fou utilitzat sobretot per
assegurar-se servei doméstic, un treball típicament femení. Hi ha també
dos matrimonis, que procuraren de redimir-se els anys 1414 i 1421, i altres
dades que relacionen entre sí esclaves com a mare i filia. L'esclavitud, per
tant, no era un fet estrictament individual.
Tot i que els dos marits deis matrimonis ais que hem fet al.lusió porten
el nom de Jordi, molt usual entre els grecs, només una dona consta
explícitament que té aquest origen. Sobre la vintena escassa deis que se'n
sap la patria, en canvi, sis procedeixen de Sardenya, i haurien estat presos
en la guerra sarda d'independencia contra els catalano-aragonesos; una
dona fou captivada, segons que es diu expressament, a la batalla de Sanluri
(1409) per Guillem de Bordils, cavaller, i intentava de redimir-se el 1417.
Quatre son «xarquesos», originaris de les ules tunisenques deis Quér-
quens, que havien estat en poder deis catalans de 1286a 1335; tres,russos;
dos, sarra'ins, i hi ha un etíop (negre), una búlgara i un grup de Ragusa
(Sicilia). Possiblement eren mes sovint preses de guerra que no pas de
piratería, i es segur que un s'havia venut a sí mateix, i hagué de donar per
redimir-se el preu rebut en vendré's. També uns pares de Girona vengue-
ren, el 1433, el seu fill infant per 24 lliures, i després volgueren redimir-
lo.
El motiu immediat per a la redempció es el matrimoni, almenys en vuit
casos; en un altre, en canvi, es tracta d'una dona esclava a Girona que ha
estat veñuda a un amo de Barcelona i sembla que desitja no canviar de
residencia. En aqüestes ocasions, per tant, la llibertat no implica el retorn
al país d'origen i diferencia els esclaus deis captius.
Entre els possei'dors d'esclaus hi ha ciutadans de Girona, com els Sitjar
i els Sarriera, i nobles de la ruralia, com els senyors de Tortellá, de
Cadaqués o de Púbol. Tres hostalers, dos baúles, un sabater i un teixidor
figuren igualment entre els amos, i permeten de pensar que un esclau estava
a l'abast d'economies mitjanes. El preu mitjá de la redempció era de 60
lliures o 1.200 sous.
Preus de redempció
Menys de 35 lliures 3
35-59 lliures 12
60 lliures 7
Mes de 60 5
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El preu pujaría o baixaria en funció de la capacitat de treball de les
persones; es revelador que un mateix esclau fos donat a redempció el 1438
per 50 lliures, i el 1447, per 20. Tot amb tot, les persones que son avaluades
a 60 lliures, generalment homes, fa pensar que aquest era el preu tipie d'un
adult de sexe masculí. Alguns deis esclaus que obtingueren lletres per
demanar almoina ja havien pagat una part del seu rescat, cosa que garantía
la viabilitat del seu propósit.
ALTRES TIFUS DE PETICIONARIS
Els mutiláis. Una vintena de persones es presenten com a mutilats.
Generalment han perdut una má. La guerra n'és sovint la causa; es feia
sobretot amb armes de tall, encara que un recorda el 1483 1'artillería turca
com a causa de la seva lesió. Abunden, pero, els mutilats que diuen haver-
ho estat en captivitat; tres havien estat fets presoners a la guerra de Castella
i hom els lleva les dues mans i, a un, el ñas i tot. Els nombrosos mutilats
que atribueixen ais tures la seva deficiencia fan pensar que aquests
degueren servir-se ordináriament d'aquest recurs per posar perpétuament
fora de combat els soldats del bándol contrari.
Sobretot la conquesta turca de Constantinoble (1453) induí certes
persones a prendre la condició de fugitius, alguns deis quals arribaren a
terres gironines el 1456-1457.
Els malalts. Els pocs esments de malalts que precisen la seva dolencia,
tal vegada per no ser aquesta constatable a primera vista, refereixen
1' existencia d'epilépsies en tres casos, d'una demencia i d' una malaltia dita
«no em toquis», que deu correspondre a un herpes, dolencia que fa molt
dolorós qualsevol contacte amb la pell.
Les catástrofes. Dos deis pidolaires han perdut tot el seu haver en
l'incendi de la seva casa. Tres, en can vi, son afectats pels terratrémols de
1427; un es d'Olot, un de Serinyá, i el tercer, de Camprodon. Les lletres
episcopals contenen altres referéncies ais terratrémols, a propósit d'esglé-
sies que calgué refer, i assenyalen, per exemple, que la parroquia del Mor
resta completament despoblada en aquella ocasió i no torna a teñir
feligreses fins al 1452.
Els peregrins. Un total de 35 persones es presentaren com a peregrins
necessitats de socors. Els seus llocs d'origen son diversíssims; fins i tot
hom cita les terres del «preste Joan». Dotze pro venen de terres avui
franceses, que hom designa amb els noms de 1'época; uns deu son italians,
entre els quals destaquen els napolitans. Hongria, Bulgaria i Polonia hi
teñen també representació. Els llocs de destí deis peregrins europeus son
majoritáriament Compostela (mes de la meitat deis peticionaris); alguns,
pero, es refereixen a Montserrat (el primer, el 1399), i Guadalupe (1477).
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Els pocs peregrins de l'interior de la península declararen que s' adre£aven
a visitar el Sant Sepulcre; un napolitá, pero, digué que el seu objectiu era
d' ariar al Sinaí. La dada que ens ha semblat mes digna d' observació es que
gairebé una tercera part deis peregrins es presenten com a excaptius i
mutiláis; es devia tractar de persones que el captiveri havia marginat a la
seva térra d'origen o be incapacitades per guanyar-se la vida, que optaren
per dedicar-se a anar d'un santuari a l'altre, cosa que els conferia un cert
reconeixement social.
Elsjueus. Enríe C. Girbal(3) conegué els llibres primer i segon de la serie
que hem reconstru'it, i n'extractá alguns noms de jueus batejats a Girona,
exactament 23, sobretot en ocasió deis aldarulls del 1391. N'afegim un
parell, del 1375. Pero l'enfocament de la recerca de Girbal cap ais jueus
autóctons el pogué dur a prescindir deis conversos forasters que demana-
ven caritat ací. Entre 1372 i 1387 en consten 10; quatre son franceses, un,
alemany i tres castellans. La pressió social que duia aqüestes persones a
abjurar de la seva religió era prou forta aleshores a tot Europa, fins al punt
de decidir-los a emprendre, en molts casos, una vida de mendicitat entre
els cristians. I encara, entre 1398 i 1483 es troben vuit jueus que demanen
caritat, deis quals tres son gironins i la resta, de diverses procedéncies(4).
Hem recollit igualment l'esment de Fernando de Zaragoza, que el 1418
acudí des d'Ocaña a Girona, a persuadir els jueus de la ciutat que es fessin
batejar; se li expedí una lletra laudatoria. Després de la disputa de Tortosa
de 1413-1414, es fomentaven accions de carácter semblant sobre els grups
locáis de jueus.
Hi hagueren també conversos de l'Islam; el 1403 se'n batejaren dos a
Girona i el 1421 demanava almoina un antic mussulmá mutilat. D'altres
canviaren de religió durant el seu captiveri, i retornaren després al
cristianisme, com dos sevillans deis anys 1415 i 1470, respectivament. La
relleváncia social de la religió, entre els seguidors de la Creu i de la Mitja
Lluna, hi tenia influencia determinant, i alguns deis esclaus que hem
ressenyat consten com a «batejats», es a dir, convertits adults.
(3) "Conversiones de judíos en Gerona y su obispado", dins Revista de Gerona XIX (1894)
33-37, reprodu'it dins D. ROMANO (Ed.), Per auna historia de la Girona jueva, Girona 1988, II,
609-613, que es limita ais conversos gironins de 1378-1391.
(4) Un criptoconvers podría ser el Pere Gerena, esclau de Bugia el 1423-1424 que féu
demanar primer per la seva redempció i després, per dotar el 1424 una filia de nom Resplendor;
el 1429, la seva esposa Gentil gestionava el dot d'una altra filia. El seu cognom sembla una
derivado de Girona, i tant l'esposa com la filia porten noms poc corrents entre els cristians, tot
i que tampoc no els hem pogut trobar usats per jueus.
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APÉNDIX
A continuació de l'any de concessió de la llicéncia de postular, hom indica el llibre i foli on
es troba l'enregistrament.
1. García Ibáñez i altres castellans, captius de sarra'íns, que han pagat 10 dobles peí rescat,
1368, 1, f 2.
2. Pere Ximenez de Vera, mutilat de les dues mans al castell de Vesiembre (Aragó), durant
la guerra amb Castella, 1369, 1, 3v.
3. Jaume Falgueres, valencia, mutilat de les dues mans i el ñas en guerra amb el rei de
Castella, 1369, f4rv.
4. María, esposa de Berenguer Mediona, de Palau prop de Tremp, captivat per una banda
d'estrangers ais que ha de pagar 40 lliures, 1369, 1,10.
5. Caterina, grega, esclava de Bernat Miquel, de Girona, que paga 26 lliures per redimir-se,
1369, l,5v-6; 1370, 1, 15.
6. Orde déla Mercé de redempció de captius, 1370, 1,13v-14; 1376), 1,69v-71 v, Lletra amb
text cátala.
7. Juan Fernando, de Toledo, amb l'esposa i cinc filis, convertits del judaisme, 1370,1,18v-
19.
8. Gueraua, viuda de Joan Sanxo, de Girona, per dotar la filia Jacma, 1370, 1, 21rv.
9. Agnés, viuda de Berenguer de Santjoan, cavaller pobre, 1370, 1, 24v.
10. Raimunda, viuda de Gil Bonet, del ducat de Guiena, perjudicada per les companyies i
que peregrina a Montserrat, 1370, 1, 27v.
11. Guillem de Bosc, d'Aiguaviva, malalt, 1366, 1, 27v.
12. Francisco Mercader, de Lorca, captiu de moros a Granada, per pagar un rescat de 6.587
"morabatins",1371, 1, 30rv.
13. Bací de Girona per vestir pobres, 1371, 1, 30v-31.
14. Domingo Fernando, i la seva esposa Caterina, de Murcia, convertits del judaisme, 1372,
1,38.
15. Rodrigo Lorenzo, d'Algesires, captiu de sarra'íns, 1372, 1, 42v-43.
16. Pere Viver, dit Pere Belluga, sastre de Girona, que es proposa de plantar set creus de
pedra en camins no especificats, 1372, 1, 46v-47.
17. Juan Pérez, de Benabarre, convertit del judaisme, 1372, 1, 43.
18. Joan Albani, de Barcelona, arrui'nat, 1373, 1, 55v.
19. Ramón de Cies, de Cassá de la Selva, afectat per una malaltia dita "no em toquis", 1373,
l,57v.
20. Martín Sánchez i Juan Gonzalves, de Daroca, mutiláis peí rei de Castella, 1373, 1, 58.
21. Doménec, fill de Caterina, esclava de Pere Cornelia, hostaler de Girona, del qual procura
la redempció Bernat de Queixás, bracer de Girona, 1373, 1, 58v.
22. Oria Martín, de Tarazona, captiva de sarra'ins, 1374, 1, 63v.
23. Pere i Caterina Saurí, esposos de Medinyá, malalts, 1375, 1, 65v.
24. Joan Sord, de Girona, convertit del judaisme, 1375, 1, 66v.
25. Pere Rodes, amb l'esposa Joana i el fill Joan, convertits del judaisme i batejats a Santa
CreudeRodes, 1375, 1,68.
26. Joana, de Girona, captiva durant 24 anys a Girona, que es redimeix per 40 lliures, de les
que n'ha pagat 28, 1375, 1, 69.
27. Joan Guisart, captiu a Berbería, lloc de Tadelis, peí qual acapta Bernat Pellisser, de
Lloret, 1376, 1,78
28. Llicéncia a dit Marc, Moner, abans dit David Gerson, de Solsona, Joan Turón, abans
Mosse Valensí, de Paléncia i Joan Estrader, abans Issach Viton, de VenchO/c), regne de
Castella, jueus convertits, 1377, 1, 81v-82.
29. Pere Molió, de Palamós, captiu deis sarra'ins, que s'ha redimit per 63 lliures bar. (1377),
1,83.
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30. Joan de Riubech, jueu alemany de Colonia convertit al cristianisme i batejat a Barcelona,
1377, 1, 84v.
31. Ramón Malar9, natural de Toledo convertit del judaisme i batejat a Girona, 1378,1, 86v.
32. Bartomeu Comte, d'Eivissa, captiu a Bugia i redimit per 60 dobles d'or, 1378, 1, f 87.
33. Joan Cátala, jueu convertit, 1379, 1, 89bis v.
34. Pedro Alfonso de Luna, jueu de Castelló, la seva esposa Brunissenda i el seu fill Ramón
Roig, batejats fa 3 anys a la catedral de Girona, 1379, 1, 90.
35. Antoni Vilallonga, de Blanes, captiu, 1379, 1, 91.
36. Galceran, Doyl, de Canet de Mar i Bernat Sabater de Sant Pol, captius, 1379, 1, 93.
37. Joan Berta de Vallmanya, de Roses, captiu de sarraíns, 1380, 1, 94v-95.
38. Pere Castell, dit abans Jacob, jueu convertit de Lorancha, regne de Castella, 1380, 1,95.
39. Bernat Rostoll, i altres ve'ins de Roses captius de sarraíns, 1380, 1, 96.
40. Bartomeu Perich, de Santa Creu de Rodes, captivat prop de Palamós i dut a Bugia, que
ha de pagar 60 florins, 1381, 1, 97v.
41. Martí de Verdun, de Nápols, que peregrina a Compostela, 1381, 1, 102v.
42. Tonsanus, jueu convertit a Reims, després de teñir una visió d'un nen, que féu convertir
altres jueus, 1381, 1, 103.
43. Mestre Joan Alquer, de Tolosa, jueu batejat, 1381, 104.
44. Simó de Preses, mercader de Girona presoner per deutes a Chuches, bisbat de Tortosa,
1382, 1, 108v.
45. Bernat Rostoll i altres captius de Roses que es rescaten per 100 lliures, 1382, 1, 109.
46. Bernat Eiximén, de Barcelona, captiu a Bugia, 1383, 1, 110.
47. Berenguer, fill de Francesc Resclosa, de Vila-romá, captiu a Alger, que es rescata per
100 dobles, 1383, 1, 111.
48. Dolca, esposa de Francesc Guansén de la Selva de Mar, captiva a Bugia, 1383, 1, 111 v-
112.
49. Testimonial a favor de Joan Doménec Esteve, de Madremanya, que es proposa de visitar
Compostela després d'haver estat captiu del sóida de Babilonia 10 mesos, a Alexandria i el
Caire, 1383, 1, 112.
50. Bartomeu Pelegrí i el seu fill Arnau, captivats a Canet i portats a Bugia, que es rescaten
per 100 dobles, 1383, 1, 112v-l 13.
51. Bernat Rubio, mariner de Tarragona captiu a Bugia, 1384, 1, 114.
52. Romia, esposa de Bartomeu Fuster, d'Eivissa i altres captius a Bona, 1384, 1, 115rv.
53. Nicolau Figueres i Antoni Figueres, de Sant Feliu de Guíxols, captius respectivament a
Tedelis i Bugia, 1385, 1, 117v-118.
54. Guillem Sagrera, de Ciutadella (Menorca), captiu a Bugia, 1385, 1, 119v-120.
55. Joana, viuda de Salvador Fernández de Castellnou de Berbarens (Vascónia), que ha
tingut part triple, per alletar els filis, 1386, 1, 120.
56. Bernat Rotllan de Cadaqués, captiu a Bugia, que ha pagat 455 dobles d'argent peí rescat
del seu fill Bernat i n'hi manquen pagar 55, 1386, 1, 120v.
57. Pere Roig, terciari francisca de Valencia que peregrina al sant Sepulcre, 1386, 1, 120v-
121.
58. Joan i Francesc de Venécia, que tornaven de Compostela i han estat robats a Castella,
1386, 1, 121.
59. Pere Raedor, de Calonge, que ho ha perdut tot en l'incendi de la seva casa, 1386, 1, 121.
60. Gregori, d'Armenia, que té el seu pare Joan i el seu germá Pau captius del sóida de
Babilonia, al que han pagat 70 dobles de les 140 del rescat,1386, 1, 121v; 1388, 2, 3v-4.
61. Juan Valero, de Xátiva, captiu a Granada, que ha de pagar 90 de les 100 dobles del rescat,
1386, 1, 121v.
62. Andreu Clement, de Sogorb, captiu a Granada, que ha de pagar 90 de les 100 dobles del
rescat, 1386, 1, 121v.
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63. Joan de Bosc, sastre de Roses, captiu a Tunis, que es rescata per 180 dobles, 1386, 1,
122v.
64. Francesca, esposa de Castelló Setembre, de Roses, captiva a Bona, 1386, 1, 123.
65. Joan Ferrer, d'Alcoi, captiu a Berbería, 1386, 1, 123.
66. Joan Barlamben, de Xixona, captiu a Berbería, que deu encara 180 de les 208 dobles d'or
del seurescat, 1386, 1, 123.
67. Joan Gervasi, jueu convertit de París, 1386, 1, 123v.
68. Guillem Riambau, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bona, que ha de pagar 100 dobles
de les 200 del rescat, 1387, 1, 123v.
69. Bartomeu Peregrí de Tossa, captivat a Canet i dut a Bugia, 1387, 1, 124.
70. Bartomeu Simón, pescador de Tarragona captiu a Bugia, que es redimeix per 200 dobles,
1387, 1, 124.
71. Guillem d'Andalusia, noble de Valence (Franca) que peregrina deséale al Sant Sepulcre
i altres llocs, 1387, 1, 124.
72. Joan de Pont, de Llanca, captiu a Bugia que ha de pagar 170 de les 200 dobles d'or del
rescat, 1387, 1, 124v.
73. Elvira López Guevara, de Sevilla, que peregrina a Jerusalem, 1387, 1, 125.
74. Joan Rosanes i Martí Rosanes, de lloc no precisat, captius de sarrai'ns, 1387, 1, 125.
75. Pascasi García, d'Altoponte bisbat de Sogorb, captiu a Granada, que deu 30 de les 130
dobles del seu rescat, 1387, 1, 125.
76. Guillem Reviróla, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Granada, que ha de pagar 200 florins
deis 400 del seu rescat, 1387, 1, 125v.
77. Bernat Merjoan i Francesc Capella de Palafrugell, captius a Bugia i Fes respectivament,
que es rescaten per 200 dobles,1387, 1, 125v.
78. Bartomeu Castelló, de Valencia, captiu a Tadelec, regne de Berbería, que deu 100 de les
250 dobles del seu rescat, 1387, 1, 126v.
79. Juan Alemany i Joana, jueus convertits d'Avinyó, 1387, 1, 126v.
80.- Ramón Perin, de Perpinyá, captivat a Anglaterra, que deu 82 dobles, 1387, 1, 126v.
81. Joana de Bosc, monja d'Abbefeuille OSB, bisbat de Montauban, 1388, 2, 2.
82. Guillem Vermell, de Mallorca, captiu a Bona o Hipona, 1388, 2, 2rv.
83. Bernat Rossell, d'Arenys, captiu a Tunis, que ha de pagar 33 dobles de les 200 del seu
rescat, 1388, 2, 2v.
84. Pere Ferrer, de Brunyola, a fi de pagar la redempció de Miquela, esclava, amb la que ha
casat, 1388, 2, 2v-3.
85. Joan d'Ariol, de Venécia, pobre, 1388, 2, 3v.
86. Guillemoneta, esclava de Ros de Pineda, que compra la llibertat per 38 lliures, 1388, 2,
4.
87. Antoni, fill de Pere Rosses de Vila-romá, dement, 1388, 2, 4rv.
88. Joan i Guillem, filis de Pere Comte, de Vila-romá, captius a Bugia, 1388, 2, 4v.
89. Pere Cies, de Monells, captiu, 1389, 2, 4v.
90. Pere Fernando, Juan del Rey i Oliver del Rey, d'Alacant, captius d'Andallo de Benzález,
sarraí, que han de pagar 80 de les 300 dobles del rescat, 1388, 2, 5.
91. Honora de Quimón, bisbat d'Agen, robada mentre anava al sant Sepulcre, 1388, 2, 5.
92. Andreu Clemente i altres, de Murcia, captius a Vélez, regne de Granada, que han de pagar
155 dobles de rescat, 1388, 2, 5.
93. Joan Conques, mariner a Cáller, que es rescata per 60 dobles d'or, 1388, 2, 5v-6.
94. Francesca, esposa de Jaume Muñoz de Borriana, epiléptica que es a Sant Salvador de
Cogolells per curar-se, 1389, 2, 6v.
95. Pere sa Pera, de Gramanet (Barcelona), captiu a Tunis, 1389, 2, 7v
96. Guillem Sagrera, mariner de Ciutadella (Menorca), captiu a Bugia, 1389, 2, 7v.
97. Guerau Roca, mariner de Valencia, captiu, 1389, 2, 7v.
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98. Joan Ros de Tornacho, captiu, 1389, 2, 7v.
99. Bartomeu Francés, de Xátiva, 1389, 2, 8.
100. Pere Carbonell, fill de Ferrer Carbonell de Caldes de Malavella, captiu a Bugia, 1389,
2, 8v.
101. Lluís de Meisac, jueu natural de Torroella de Pluvia, convertit i batejat per Guillem
Escuder, rector del lloc, 1390, 2, 9.
102. Gispert Bru, natural de Vilabertran, captivat navegant a Alacant i dut a Bugia, que es
rescata per 80 dobles d'or, 1391, 2, 1 lv-12.
103. Pere Clusella Cerdo, de Girona,q ue essent jueu es deia Isaac Saúl, amb l'esposa i filies,
1391,2, 12.
104. Pere Guillem Sunyer, mercader de Girona, dit mentre ere jueu Salomó Bonavia, amb
esposa i filis, 1391,2, 12.
105. Miquel Mates, de Roses, captivat mentre recollia corall i portat a Bona, que es rescata
per 110 dobles, 1391,2, 12.
106. Castelló Mercader, matalasser de Girona, dit mentre era jueu Barón Jacob, batejat a la
catedral, 1391, 2, 12v.
107. Joan Cardona, dit mentre era jueu, Astruc Caracosa, 1391, 2, 12.
108. Pere Cerir, sastre de Girona, dit abans Bonanasch David, 2, 12.
109. Francesc Pellicer, peroler dit Ponen Mardofai, 2, 12.
110. Bernat Ferrer, matalasser, dit abans Abraham Abraham, amb un fill, 2, 12.
111. Pere Cerda, carnisser, dit Isaac Aliafo.
112. Francesc de Terrades, dit Abraham Robis.
113. Simó Samasó, mercer de Banyoles, dit Abraham Lleó, batejat a Banyoles.
114. Bernat de Camps, torner dit abans Vidal Isaac, batejat a Girona.
115. Joan Marcó, mercer de nació castellana, dit Abraham, batejat a Girona.
116. Pere Gironella, sastre de Girona, dit Israel Abraham, batejat a Camprodon.
117. Mestre Rafael, físic de Girona, dit Bonjuhá.
118. Bonanat Cerir, peroler de Girona dit abans Mardofai.
119. Francesca Soler, batejada a la seu, viuda amb tres filis.
120. Caterina Sunyer, batejada al Mercadal, amb tres filis.
121. Joan Fonoll, ciutadá de Barcelona, dit Isaac Struc, amb la mare,
122. Clara, i Pere Salort, de Girona, dit Isaac lo Bell.
123. Pere Jaume Malarc, ciutadá de Girona, dit com a jueu Jacob David, 2, 13.
124. Joan de Pinos, aragonés resident a Barcelona, convertit del judaisme, 1391, 2, 13v.
125. Francesca, esposa de Castelló Setembre, de Roses, captiva a Bona, 1392, 2, 14.
126. Pere Gili, de Santa Llogaia de Terri, captiu a Bona, 1393, 2, 14.
127. Pere Sanchiz, d'Osca, captiu, 1392, 2, 15.
128. Guillema, esposa de Guillem Plaenca i altres ve'ins de ses Corts d'Empúries, captius
deis sarra'ins, 1393, 2, 15v.
129. Antoni Pascasi de Alessio, de Digne, comtat de Forcalquier, 1393, 2, 18
130. Guillem Arnau, de Lloret, captivat al coll de Balaguer i dut a Bona, 1393, 2, 18.
131. Miquel Vidal, de Valencia, captiu deis sarra'ins a Granada, 1393, 2, 18v
132. Martín Abarca i Maties Morell, de Valencia, captius, 1397, 2, 33.
133. Pedro Lope de Mesa, de Puzol (Valencia), captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles,
1397, 2, 33v.
134. Joan Canyada, d'Oriola, captiu a Gibraltar, 1398, 2, 33v.
135. Pere Falquer, de Vilalba, bisbat de Tortosa, captiu a Alger, 1398, 2, 33v-34.
136. Alfonso Fernando i l'esposa Joana, d'Oriola, captius, 1398, 2, 34 i 36v.
137. Jaume Bonmatí, d'Elx, captiu, 1398, 2, 34.
138. Llorenc de Jarra, d'Hongria, captiu d'Amurati, 1398, 2, 34.
139. Lloreng Dusai, d'Elna, captiu de sarra'ins, 1398, 2, 34.
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140. Francesc Vilar, de Lloret, captiu a Bugia, 1398, 2, 34v.
141. Bernat de Montlleó, patró de barca de Valencia captiu, que es redimeix per 30 dobles,
1398, 2, 34v-35.
142. Bernat de Plana, mariner de Valencia captiu que es redimeix per 40 dobles, 1398,2,35.
143. Antoni Feliu, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Bugia, per satisfer el rescat del
qual manquen 56 lliures 10 sous, 1398, 2, 35v.
144. Pere Duran, de Sant Boi de Llobregat, captiu a Bugia, 1398, 2, 36v.
145. Marina, viuda d'Arnau Pellicer, de Valencia captiva a Granada, 1398, 2, 37.
146. Expedició contra sarrains, organitzada a Valencia en la que intervenen el vescomte
Gaufred de Rocabertí i Hug d'Anglesola, 1398, 2, 38v-39.
147. Mestre Joan Alquer, d'Avinyó, convertit del judaísme, 1398, 2, 39v-40.
148. Antoni Collell, mariner de Palamós captiu a Alger, 1398, 2, 40rv.
149. Joan Sánchez, de Jerez, captiu a Ceuta, regne de Granada, 1398, 2, 40v.
150. Jaume Frontera, mariner de Mallorca captiu a Trípoli que es redimeix per 100 dobles,
de les quals n'hi manquen 40, 1399, 2, 40v-41.
151. Rostany Galbert, de Provena, captiu a Bugia que es redimeix per 85 dobles, 1399, 2,
41.
152. Llorenc Portes i Bartomeu Sasso, mariners de Cáller captius, 1398, 41.
153. Un fill de María, viuda d'Arnau Pellicer i esposa de Pere Brau de Valencia, captiu a
Granada que es rescata per 300 dobles, 1398, 2, 41v.
154. Joan Gunerret de Murcia, ex-captiu de sarrains que peregrina a Montserrat, 1399, 2,
41v.
155. Joan Rossell, de l'Alguer, captiu de sarrains, 1399, 2, 42.
156. Gonzalvo, de Jaén, captiu a Ceuta, 1399, 2, 42.
157. Pedro Alfonso de Luna i l'esposa i fill, conversos que teñen un fill captiu de sarrains,
1400, 2, 42v
158. Joan de Sorbes, flaquer de Barcelona captiu a Constantina, 1400, 2, 42v.
159. Bernardo de Monleon i un altre de Valencia, captius a Bugia, 1400, 42v.
160. Pere Pone, de Foixá, captiu a Bugia que es rescata per 200 florins, 1400, 2, 43.
161. Francesc Ma9anet, de Blanes, captiu a Bugia, 1400, 2, 43v.
162. Joan Martinet, de Saragossa, captiu que es redimeix per 40 dobles, 1400, 2, 44.
163. Benvinguda, mare d'Andreu Serra d'Alcoi, captiva a Bona, 1400, 2, 44rv.
164. Marc Salelles, mariner de Barcelona captiu que es rescata per 200 dobles, 1400,2,44v.
165. Joana, esclava de Pere de Camós, hostaler de Girona, que es vengué per 116 florins,
1401,2, 45v-46.
166. Daniel Cristiá, dit essent jueu mestre Abraham, que porta lletres d'altres bisbes, 1401,
2, 46rv.
167. Lope Ortiz, de Tudela, ex-captiu a Granada que ha restat debilitat de les mans, 1401,
2, 46v.
168. Salvador Julia, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Tunis, 1401, 2, 46v-47.
169. Bernat Pere i Castelló Pere, de Castelló d'Empúries, captius a Tunis que es redimeixen
per 2.000 florins, 1401, 2, 48.
170. Pere de Monteada, de Mallorca, captiu a Bugia, que es redimeix per 70 dobles, 1401,
2, 49 i 53v.
171. Joan Pallares, sastre de Valencia captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1401,
2, 49v; demana després del rescat per pagar 100 dobles que li ha prestat un mercader de
Valencia, 1406, 2, 81v-82.
172. Francesc Vilar, de Lloret, captiu a Bugia que es rescata per 150 dobles, de les que
manquen 80, 1401,2, 51 v.
173. Antoni Coll, de Barcelona, captivat a Blanes i conduit a Almería, regne de Granada,
1401, 2, 52v-53.
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174. Jaume Parera, teixidor de llana de Mallorca captiu a Constantina, que es rescata per 100
dobles, 1401,2,53.
175. Jaume Serrador, mariner de Barcelona captiu a Bugia, 1401, 2, 53v.
176. Joan Alcañiz i Alfonso Sanchiz, d'Alcanyis, que foren mutiláis estant en captivitat,
1401,2, 53v.
177. Andreu Borrell, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu que es rescata per 50 dobles,
1401,2,54.
178. Jaume Sagarra, pagés de Barcelona captiu a Bugia, 1401, 2, 54rv.
179. Bernat Borrell, de Blanes, captiu a "Meliche" (Málaga), que es rescata per 120 dobles
d'or, 1402, 2, 54v.
180. Antoni Peregrí de Blanes, company de l'anterior que també es rescata per 120 dobles,
1402, 2, 54v.
181. Pere Renart, mariner de Palafolls captiu a Bugia que es rescata per 220 dobles, 1402,
2, 54v.
182. Joan Llorenc, de Sevilla, captiu a Bugia, 1402, 2, 55.
183. Bernat Cerir, mercader de Girona captivat a Sicilia i dut a Bona, 1402, 2, 57.
184. Pere Cristiá i Leonard Cristiá, de Reims (Franca), captius a Fez, 1402, 2, 57.
185. Guillem Feliu, natural de Blanes i veí de Peníscola, captiu a Bugia, que es rescata per
100 dobles, 1402, 2, 57v; 1403, 2, 65v.
186. Guillem Oller, pescador de Palafolls, captiu de Sidi Mahumet a Bugia, del que es rescata
per 70 dobles, 1402, 2, 57v-58.
187. Bernat de Tesirach, Sacerach o Cararach, ciutadá de Barcelona captiu a Bugia, 1402,
2, 58, 61N i 63N; 1404, 2, 69v-70.
188. Miquel Mates, pescador de Roses captiu de Hahamet Buxilecha a Bona, del que es
rescata per 115 dobles, 1402, 2, 58v.
189. Guerau Oliver i el seu fill Bartomeu, mariners de Barcelona naturals de Blanes, captius
a Malicha, 1402, 2, 58v-59, amb lletra deis jurats de Blanes.
190. Andreu Guillem, de Barcelona captiu a Bugia, 1402, 2, 59.
191. Pere Corea, de Lloret, captivat a Begur i dut a Constantina, que es rescata per 160
dobles, 1402, 2, 59rv.
192. Andreu Manió, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captivat a Alacant i dut a Malicha,
regne de Granada, que es rescata per 150 dobles, de les quals menquen pagar 77 lliures bar.,
1402, 2, 60.
193. Bernat Aguiló, de Valencia, captiu a Alger, que es rescata per 80 dobles, 1403, 2, 61v-
62.
194. Martín de Tarifa, captiu al Corral de Granada, que es rescata per 30 dobles, 1403, 2,
62.
195. Joan Vives, mercader de Vilafranca del Conflent arru'inat, 1403, 2, 63
196. Antoni Martí de Valencia, captiu a Candelor (Turquía), que es rescata per 40 dobles,
1403, 2, 63.
197. Francesc de Segurioles, abans dit Alí i Ramón Sampsó, dit abans Forax, convertits de
l'islam i batejats a la catedral, 1403, 2, 63rv.
198. Miquela, esclava de Pere Tapióla, de Blanes, que es redimeix per 30 lliures, 1403, 2,
64rv; té com a procurador Pere Oliver.
199. Pere Esteve, mariner de Valencia captiu a Bugia, 1403, 2, 65.
200. Bernat Ordines, de Manresa, captiu al Corral de Granada, que es rescata per 119 dobles,
1403, 2, 65.
201. Sibil.la, filia de Joan de Riera, jueu convers de Girona, dot, 1403, 2, 66v-67.
202. Bernat Esteve, de Peníscola, captiu a Bona que es redimeix per 120 dobles, de les quals
manquen pagar 30, 1404, 2, 67v.
203. Pere Doménech, de Lloret, captiu a Alger, 1404, 2, 68rv
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204. Antoni Garrofa i altres de Lloret, captius primer a Lestora i després a Alger, que es
rescaten per 600 dobles, 1404, 2, 68v.
205. Diverses dones i nens d'Empúries captius a Bona, que han deixat com a ostatges dos
nens, Antoni Vilafreser i Guillem Pedrer, i es rescaten per 200 dobles, 1404, 2, 68v-69.
206. Narcís Armangué, natural de Girona captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1404,
2, 69rv; 1407, full entre f 68 i 69.
207. Antoni Portes, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia que es rescata per 220 dobles,
1404, 2, 70v-71.
208. Guillem Girau, de Vic, captiu a Bugia que es rescata per 34 dobles, 1404, 2, 71 v
209. Andreu Guillem, de Valencia, captiu a Bugia, 1404, 2, 71v-72.
210. Juliana, filia de Jordi Güell, de Torroella de Montgrí, per al rescat de la qual manquen
17 lliures bar., 1404,2,72.
211. Joan Lope de Morales, d'Orlóla, captiu que es rescata per 170 dobles de les que
manquen 100, 1404, 2, 72rv
212. Goncal Sancho, de Valencia, captiu a Bugia, 1404, 2, 72v-73.
213. Sane Martí, de Morvedre veí de Cáller captiu a Bona, 1405, 2, 73.
214. Maties de Dissar, preveré grec, 1405, 2, 73.
215. Martí Savaric, de Perpinyá, captiu a Bona 1405, 2, 73v.
216. Francesc Bussar i Guillem Gregori, comerciants de Palerm arruináis ais quals calen 30
dobles per pagar deutes, 1405, 2, 76v.
217. Bartomeu Pol i Joan Deuloféu, mariners de Blanes captius a Tunis, 1406, 2, 78rv.
218. Genis Esteve, de Mallorca, captiu a Bugia, 1406, 2, 78v
219. Bernat Corts, de Valencia, captiu a Bugia, que es rescata per 135 dobles, 1406, 2, 79.
220. Antoni Benajam, mariner de Barcelona captiu a Bugia, que es rescata per 80 lliures,
1406, 2, 80rv; semblant s'expedí per a Antoni Sanou.
221. Joan Quilis, mariner de Valencia captiu, 1406, 2, 80v.
222. Lancelot de Palerm, captiu que es rescata per 100 dobles, 2, 80v.
223. Jaume Salvador i el seu fill Antoni, de Valencia, captius a Fes, 1406, 2, 80v-81.
224. Francesc Maltes, de Cáller captiu a Bugia que es rescata per 104 dobles de les que ha
pagat54, 1406, 2, 81 v.
225. Joan Pujol, de Blanes, captiu a Tunis, 1407, 2, 82.
226. Antoni de Santjoan, de Blanes, captivat mentre pescava a Tortosa i dut a Bugia, que es
rescata per 230 lliures bar., 1407, 2, 82.
227. Miquel Malla, de Valencia, captiu a Granada i rescatat per 102 dobles que ha de tornar,
1407, 2, 82v.
228. Alfons Bargalló, de Valencia captiu a Bona, 1407, 2, 84.
229. Ramón ca Olivella, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles, 1407, 2, 84v-85.
230. Bernat Rossinyol, de Valencia, captiu a Bugia, 1407, 2, 87v.
231. En Genis, de Valencia captiu a Bugia que es rescata per 170 dobles de les que li manquen
lameitat, 1407,2, 88.
232. Joan Felip, de Barcelona, captiu a Bugia que es rescata per 120 dobles, 1407, 2, 88v.
233. Joan Muñoz, de Valencia, captiu a Alger que es rescata per 130 dobles, 1408, 90v.
234. Alfons i María, de Valencia captius a Bugia, 1408, 2, 90v.
235. Joan de la Oliva i Antoni de la Oliva, de Catania, captius a Tunis, 1408, 2, 80v.
236. Joan Manyot, de Terol, peregrí al Sant Sepulcre, 1408, 2, 93rv
237. Captiu barceloní innominat, 1408, 93v
238. Jaume des Pía, de Barenys (Tarragona) captiu a Tunis, 1408, 2, 93v-94.
239. Pere Bessó, de Barcelona captiu a Tunis, 1408, 2, 94rv.
240. Antoni s'Olinella, preveré d'Ontinyent captiu a Tunis que es rescata per 300 dobles,
1408, 2, 94v.
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241. Tretze captius de Roses, pels que es demanen de rescat 1.300 florins d'or d'Aragó,
1408, 2, 95.
242. Pere Dalmau, de Roses, captiu a Bona, 1408, 2, 95; 1409, 2, 103v.
243. Pere Grimalt, d'Oriola, captiu a Granada, que es rescata per 200 dobles, 1408, 2, 95v.
244. Bartomeu Vila, barber de Blanes captiu a Constantina, que es rescata per 50 dobles,
1408, 2, 95v-96.
245. Pere Bonet, fill d'Antoni Bonet de Blanes, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles,
1408, 2, 97v.
246. Jaume Arimbau, de Blanes, captiu a Bugia que es rescata per 115 dobles, 1408,2,97v.
247. Jaume Serra, patró de barca de Blanes captiu a Tedelis, que es rescata per 200 dobles,
1408, 2, 98.
248. Berenguer Manlleu, mariner de Badalona captiu a Bugia, 1408, 2, 98.
249. Pere Morell, de Blanes captiu a Bugia que es rescata per 300 dobles, 1408, 2, 98rv.
250. Doménec Vila, Ramoneta, esposa seva i les filies Dolca i Guillemoneta, de Tortosa,
captius que es rescaten per 250 dobles, 1408, 2, 98v.
251. Guillem Soler, pescador de Tarragona i Jaume Roger, vidrier de Tortosa, captivats al
coll de Balaguer, 1409, 2, 98v
252. Joan Llombart, de Tivissa, comtat de Prades, captiu a Bugia, 1409, 2, 99.
253. Guillem Bertrán, natural de Bordils i veí de Valencia, captiu a Bugia que es rescata per
250 dobles, 1409, 2, 99.
254. Antoni Vinyals, mariner de Palamós captiu a Bugia, que es rescata per 270 dobles, 1409,
2, 99v; semblants s'expediren per a Antoni Soler i Pere Soler, del mateix lloc i igual rescat.
255. María, esposa de Guillem Martí de Barenys (Tarragona), localitat assolada l'any
anterior pels pirales de Bugia, 1409, 2, 99v-100
256. Antoni Ros, de Torroella de Montgrí, captivat l'any 1406 i dut a Bugia, que es rescata
per 200 dobles, 1409, 2, lOOv.
257. Pere Guerau, de Valencia, captiu a Tunis, al qual manquen pagar 31 dobles del seu
rescat, 1409, 2, lOOv.
258. Pere Broquetes, mariner de Barcelona, captiu a Constantina, 1409, 2, 104.
259. Bernat Córner, mariner de Barcelona captiu a Tunis, 1409, 2, 104.
260. Francesc Guella, Joan Massanet i Joan Bartomeu, de Torroella de Montgrí, captius a
Bugia, 1409,2, 104.
261. Pere Llobregat, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Tedeli?, que es rescata per 150 dobles,
1409, 2, 104v.
262. Pere de Paris i altres captius de Messina a Ora que es rescaten per 126 dobles de les que
només manquen pagar 12, 1410, 2, 106v-107.
263. Joan Lombart, de Tivissa, captiu a Bugia, 1410, 2, 107
264. Joan Sane, de Lleida captiu a Bugia que es rescata per 76 dobles, 1410, 2, 107v.
265. Bartomeu Socarrat, mariner de Valencia captiu a Bugia que es rescata per 160 dobles,
1410, 2, 107v.
266. Martí Rossinyol, de Mallorca captiu a Constantina, que es rescata per 100 dobles de
reals mallorquins, 1410, 2, 109.
267. Genis Gelats, de Barcelona captiu a Tunis, que es rescata per 1.000 dobles d'or, 1410,
2, 109.
268. Bernat Peregrí, de Palamós, captiu a Bona, que es rescata per 50 dobles deles que
manquen pagar 44, 1410, 2, 109v-110.
269. Simó Andreu, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Bugia que es rescata per 100
dobles, 1410,2, 110.
270. Francesc Collboter, de Lloret captiu a Bugia, que es rescata per 100 dobles, 1410, 2,
110.
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271. Narcís Bells, blanquer de Girona, captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles, 1411,
2, HOv.
272. Pere Serra, mariner de B lañes captiu a Tunis que es rescata per 400 dobles, 1411,3, 1 v-
2.
273. Francesc Ferrer, de Sant Feliu de Guíxols, captiu que es rescata per 150 dobles, 1411,
3,2.
274. Antoni de Vilallonga, de Barcelona, captiu a Bugia, que es rescata per 100 dobles, 1411,
3,5.
275. Joan de Pina, de Xixona (Valencia), captiu des de 1407 a Vélez, que es rescata per 1411,
3, 5v.
276. Pere Broqueles, de Barcelona, captiu a Constantina, 1411, 3, 7.
277. Miquel Bell, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, que es rescata per 120
dobles, 1411, 3, 8-9; rescat de 150 lliures bar., 1417, 3, 53v-54.
278. Arnau Falcó, mariner de Barcelona captiu a Bona, que es rescata per 100 dobles, 1411,
3,9.
279. Joan Serra, pintor de Castelló, captiu a Bona, que es rescata per 120 dobles, 1412, 3,
9v.
280. Antoni Ros, de Torroella de Montgrí, captiu des de 1406 a Bugia, que es rescata per 200
dobles de les que falten a pagar 50 lliures bar., 1412, 14rv.
281. Antoni Collell, de Palamós, captiu a Mont de Bargues, que es rescata per 200 ducats,
1412, 3, 16rv.
282. Miquel Calvet, mariner d'Eivissa, captiu amb l'esposa i filia a Constantina, que es
rescata per 240 dobles, de les que son pagades 70, 1413, 3, 18rv.
283. Joana, esclava de Pere de Preses, batlle de les Preses, redimida per Roger de Cartellá,
procurador de l'abat de Ripoll a Olot per 40 lliures, de les que cal pagar encara 20, 1413,3,20v-
21.
284. Pere Pagés, de Blanes, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles, 1413, 3, 22.
285. Antoni Coll, de Roses, captiu a Bugia, que es rescata per 100 dobles, 1413, 3, 24rv;
similar s'expedí a favor d'Antoni Ros, de Torroella.
286. Pere Pedrer, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, que es rescata per 300
dobles, 1413, 3, 24v.
287. Jaume Andreu, preveré de Provenca ex-captiu que peregrina a Compostela, 1413, 3,
25v-26.
288. Francesc Cervera, mariner de Sant Miquel de Colera, captiu a Bona, que es rescata per
100 dobles, 1413,26.
289. Vicenc Quintana, barber de Barcelona captiu a Bona, 1413, 3, 26v-27.
290. Juan Soriano, de Valencia, captiu a Granada que es rescata per 100 dobles, 1413, 3,27.
291. Miquel Tomás, militar de Veszprém (Hongria), que peregrina a Compostela, 1414, 3,
27v.
292. Joan Riesen, d'Ermedás terme de Palafrugell, captiu a Bugia, 1414, 3, 28; semblant
s'expedí a favor de Guillem, fill de Bernat Bleda, del mateix lloc.
293. Joan Areves, de Santa María de Pineda, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles,
1414, 3, 28v.
294. Francesc Causet, de Vila-romá, captiu a Bugia, 1414,3,28v; semblant s'expedí a favor
de Bernat Bruguer, del mateix lloc.
295. Jordi i Caterina, esclaus de Bernat de Reixach, cavaller de Cadaqués, que es redimeixen
per 18 lliures bar., 1414, 3, 30.
296. Domingo Barra i Mencía Alfonso, de Valencia, a fi de rescatar per 100 dobles el seu
fill Alfons que es captiu a Fez, 1414, 3, 31rv.
297. Antoni Albert, de Tossa, captiu a Bugia, que es rescata per 150 dobles, 1414, 3, 32v-
33.
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298. Pere Carros, de Blanes, captiu a Alger, que es rescata per 160 dobles, 1414, 3, 33rv.
299. Pere Pujol, de Blanes, captiu a Alger, que es rescata per 160 dobles, 1414, 3, 33v.
300. Pere Martí, de Blanes, captiu a Alger, 1414, 3, 34v.
301. Joan de Perrera i Caterina, esposos castellans, excaptius a Granada i ell, mane, 1415,
3,36.
302. Joan de Sibilia (Sevilla), captivat per sarraíns, convertit a 1'Islam i retornat al
cristianisme a Medina del Campo, 1415, 3, 36v.
303. Bernat Rodon, de Barcelona, captivat prop de Blanes i dut a Bugia, 1415, 3, 36v.
304. Pere Reixach i companys, de Castelló, captius a Tunis, que es rescaten per 600 florins,
1415,3,37.
305. Llorenc Martí, de Barcelona, captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles, 1415,3,37v.
306. Antonia, de Ruica (sic), bisbat de Barcelona, captiva a Oran, que es rescata per 100
dobles, 1415,3,43.
307. Galeot de Pera i Colus de Sanis, venecians, que foren captius a Bugia, on foren mutiláis,
1415,3,43.
308. Bernat Marca, sastre de Girona, dit mentre era jueu Astruc Samuel, 1416, 44rv.
309. Joan Santicello i el seu germá Simó, d'Elna, mutiláis, 1416, 3, 48.
310. Joan Groh, de Barcelona, mutilat deis ulls per infidels, 1516, 3, 49.
311. Joan Bartomeu, de Torroella de Montgrí, captiu des de 1406, que es rescata per 125
lliuresbar., 1417,3,51.
312. Pere Montada i Sibil.la, esposos de Sant Privat de Bas, que han de dotar una filia, 1417,
3, 51v.
313. Antonia, esclava de Guillem de Bordils, cavaller que la captiva a Sanluri (Sardenya),
que es redimeix per 125 florins, 1417, 3, 51v-52.
314. Bernat Lluqués, de Valencia, captiu a Bugia, que es rescata per 80 dobles d'or, 1417,
3, 53v
315. Jaume Miquel, de Mallorca, captiu a Bugia, 1417, 3, 54.
316. Alegranca, filia de Pere Oller, de Sardenya, esclava de Pere Sarraí, donzell de Gabanes,
que es redimeix per 80 florins, 1417, 3, 54v.
317. Antoni García i Maria López, esposos de Valencia captius a Granada, que es rescaten
per 250 dobles d'or, 1417, 3, 55.
318. Jaume Ciurana, d'Algemesí, captiu a Granada, que es rescata per 150 dobles, 1417, 3,
55v.
319. Bartomeu Martí, paraire de Valencia captiu a Bugia, que es rescata per 124 dobles d'or,
1417,3,57.
320. Antoni Doménec, mariner de Mallorca captiu a Tunis, que es rescata per 160 dobles,
1417, 3, 57v.
321. Mateu Montada i Margarida, de Sant Privat de Bas, que han de dotar una filia, 1417,
3,58.
322. Francesc Noguera, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, 1417, 3, 58.
323. Pere de Caster, escuder del castell de Tournai, bisbat de Liége, que peregrina a
Compostela, 1418, 3, 58rv.
324. Pere Ermengol, de Girona, convers del judaisme, 1418, 3, 59v.
325. Testimonial a favor de Fernando de Zaragoza, veí d'Ocaña, que ha disputat amb els
jueus a Girona, 1418, 3, 60.
326. Set homes captivats a Antequera, que es redimeixen per 2.000 dobles, de les que
manquen pagar 800, 1418, 3, 60v-61.
327. Pere de Paris i Antoni de París, de Messina, captius a Oran, regne de Tremecén, que
deuen 10 florins del rescat, 1418, 3, 61.
328. Angelina, esposa de Bernat Xuriguera, de Roses, per dotar una filia, 1418, 3, 61v-62.
329. Pere de Carmona, castellá captiu a Granada que es rescata per 160 dobles, 1418, 3, 62.
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330. Nicolau Vila, mercader de Mallorca, captiu a Tunis, que es rescata per 470 dobles,
1418,3,62.
331. Antoni Coll, de Barcelona, captiu a Bugia, que es rescata per 600 dobles, 1418, 3, 63.
Confrontar amb el Coll de f 24rv.
332. Doménec de Vitris i altres de Buda (Hongria), captius de tures, que es rescaten per 154
dobles, 1418, 3, 63.
333. Fra Jordi de la India, peregrí a Compostel.la, 1419, 3, 63v.
334. Bernat Lluqués, carmelita natural de Girona captiu a Bugia, 1419, 3, 63v.
335. Pere Martorell i Joan Martorell, de Tortosa, captius a Tremecén, que es rescaten per 270
dobles, 1419, 3, 64.
336. Guillem de Blanco, de Catánia, captiu, 1419, 3, 64v.
337. Antoni de Spinellis, de Nápols, que peregrina al Sinaí, 1419, 3, 64v.
338. Guillem Pasqual, mariner i Joan Pasqual, fill seu, de Valencia, captius a Bugia, que es
rescaten per 200 dobles, 1419, 3, 64v-65.
339. Guillem Coto, d'Ullá, captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles, 1419, 3, 65v.
340. Alfons i Martí, escolars pobres de Burgos, ermitans a Santa Caterina de Torroella, 1419,
3, 65v.
341. Joan Calví i Aleta Roger, esposos de Ramaluelda (Provena), bisbat de Fréjus, captius
a Bugia que es rescaten per 150 dobles, 1420, 3, 66v.
342. Angelina, viuda de Bernat Xuriguer, de Roses, per dotar la filia, 1420, 3, 68.
343. Francesca, filia de Simó Doménec, de Foixá, malalta, 1420, 3, 69.
344. Pere Roger, de Cambrils, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles, 1420, 3, 69.
345. Joan Arnau, de Barcelona, captiu a Tunis que es rescata per 670 florins, deis que
manquen 100 lliures bar., 1420, 3, 70v.
346. Joan Mastroangelo, de Montegranar, marca d'Ancona, mutilat d'una má en guerra
entre els Colonna i els Orsini, 1420, 3, 70v-71.
347. Esteve Moliner, de Valencia, i la seva familia, captius que es rescaten per 1.000 dobles
de les que falten pagar 600, 1420, 3, 71.
348. Tomás Durall, mariner de Barcelona, captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles,
1421,3,72.
349. Bernat Ferrer, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Granada, que es rescata per
300 dobles, 1421, 3, 72rv
350. Angelino Joan, de Venécia, mutilat pels tures a Gallípoli que es rescata per 150 ducats
de Venécia deis que li falten pagar 50, 1421, 3, 72v-73.
351. Nicolau Simó, de Mallorca, captiu a Tánger que es rescata per 140 dobles, 1421, 3, 74.
352. Jordi i Leonor, esposos esclaus d'Alemany de Bellpuig, donzell de Tortellá, que es
redimeixen per una quantitat imprecisada, 1421, 3, 74rv.
353. Alfons de Dénia, de Xátiva, que es deia Faquem essent mussulmá, mutilat en guerra a
Ceuta, 1421,3, 75.
354. Bernat Genis i el seu germá Pere, mariners de Mallorca, captius a Bugia que es rescaten
per 200 dobles, 1421,3, 76.
355. Pere Martinell, preveré de Reims rector de la parroquia d'Auroflor (Normandia) que
fou ocupada en la invasió anglesa, a fi de redimir dues germanes captives deis anglesos, 1421,
3, 76rv.
356. Antoni Martí i el seu germá Bernat, ermitans que venen de Compostel.la i van al sant
Sepulcre, 1421, 3, 76v.
357. Apici Pérez, de Ruzafa, captiu a Almería que es rescata per 250 florins d'or d'Aragó,
1421, 3, 76v-77; postula per ell Antoni Galindo.
358. Pere Pastrana, castellá, captiu a Archidona, que es rescata per 250 dobles, 1421, 3, 77.
359. Pere Hospital, de Barcelona, captiu a Bugia, 1421, 3, 77v.
360. Lluís Martí, de Valencia, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles, 1421, 3, 78.
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361. Gabriel de Linares, de Valencia, captiu a Tunis, que es rescata per 150 dobles, 1421,
3, 78.
362. Joan de Gerb, cavaller de Murcia captiu amb quatre escuders a Granada, que es rescata
per 4.700 dobles morisques, 1421, 3, 78.
363. Joan Valls, de Gabanes, afectat per una inundació en que ho ha perdut tot, 1421, 3,78v.
364. Antoni Pont, preveré de Valencia i el seu pare Joan, captius a Bona, rescatáis ell per
200 dobles i el pare per 140 que els han prestat Joan Calvo i Ferran Calvo, mercaders; hom recull
almoines per satisfer el rescat del fill, 1422, 3, 78v.
365. Martí de Calatayud, de Valencia, captiu a Malica (Granada), que es rescata per 150
dobles, 1422, 3, 79.
366. Perrina, esposa de Nicolau Doria, de Sásser, captiva junt amb la fila Margarida a Bona,
que es rescaten per 160 dobles de les que manquen pagar 40, 1422, 3, 79; 1426, 98v, on es diu
que li manquen 40 florins.
367. Jaume Clapers, mariner de Barcelona captiu a Bona, 1422, 3, 79; 1425, 3, 94v-95, on
s'assenyala que el rescat es de 200 dobles.
368. Guillem Barber, pescador de Blanes captiu a Berbería, 1422, 3, 79v.
369. Joan Bosa, de Sant Cebriá deis Alls, captiu a Bugia, 1423, 3, 80.
370. Berenguer Talles i altres mariners de Barcelona, captius de Cadí Albalá a Granada, que
es rescaten per 700 dobles, 1423, 3, 80rv.
371. Antoni, de Rússia, esclau de Jaume Arloví, barber de Girona, que es redimeix per 200
florins d'or d'Aragó, 1423, 3, 81rv.
372. Nicolau Ostia, de Savoia, ermita que peregrina a Terra Santa i altres llocs, 1423, 3, 82.
373. Arnau de la Barba, de Vilajoiosa (Gandia), captiu a Almería que es rescata per 300
dobles, 1423, 3, 83; 1426, 3, lOOv.
374. Diego Galvany de Camargo, castellá mutilat d'una má en una brega, 1423, 3, 83v.
375. Bernat Puig, mariner de Palamós captiu a Bugia, 1423, 3, 84.
376. Guillem Pere de Lledó, de Blanes, captiu de sarra'ins, 1423, 3, 84rv.
377. Pere Cerina, matalasser de Girona, captiu a Bugia, 1423, 3, 84v.
378. Sterina, natural de Sardenya, esclava de Guillem Alemany de Bellpuig, donzell, a fi de
casar una filia de nom Juliana, 1423, 3, 84v-85.
379. Antoni Vidal, de Torroella de Montgrí, captiu a Bugia, que es rescata per 250 florins
d'or d'Aragó, 1423, 3, 87.
380. Jaume Rabassa, mercader de Mallorca captiu a Bugia que es rescata per 180 dobles,
1424, 3, 87v-88.
381. Maraca i altres dones de Ragusa, declarades lliures peí consistori reial contra la
pretensió de Pere Font que les tenia per esclaves, a fi de tornar al seu país, 1424, 3, 88v-89.
382. Pere Gerina, de Barcelona, mariner captiu a Bona, que es rescata per 200 florins, 1424,
f89v. V. núm. 377, 390 i 438.
383. Antoni Mauri, de Palamós, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles moresques,
1424, 3, 89v.
384. Antoni Illa, de País, captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1424, 3, 90rv.
385. Joan, esclau de Bernat de Sitjar, ciutadá de Girona, al qual maquen 80 lliures bar. per
redimir-se, 1424, 3, 90v-91.
386. Joana, de Botitacherot, bisbat de Reims, que ha perdut els béns en la guerra amb
Anglaterra, 1424, 3, 91v.
387. Joan Cardona i la seva esposa Margarida, de Gandia, captius a Granada, 1425, 3, 91v-
92.
388. Bernat Puig, de Palamós, captiu a Bugia, 1425, 3, 92v.
389. Lluis de Miles, escuder ferit a Nápols, que peregrina al Sant Sepulcre, 1425, 3, 93rv.
390. Resplendor, filia de Pere Gerina, matalasser de Girona, dot per casar-se, 1425, 3, 93v.
391. Bartomeu, de l'Egipte menor, batejat a la curia romana, 1425, 3, 94rv.
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392. Pere Ferrer, de Nules, captiu a Málaga (Granada), que es rescata per 150 dobles, 1425,
3, 95.
393. Félix Dalmau, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, que es rescata per 150 dobles
d'or, 1425, 3, 95rv; 1427, 3, 110, el rescat es de 140 dobles; 1428, 3, 122v, el rescat es de 300
dobles.
394. Antonia, esclava de Joan de Margarit, cavaller, a fi de redimir-se i casar-se, 1425, 3,
95v.
395. Bartomeu Mascaré, mariner de Barcelona captiu a Valarina en térra de sarrai'ns, que
es rescata per 400 dobles, 1425, 3, 96v.
396. Jaume Martell, d'Oristá, per redimir la seva mare, esclava de Berenguer Font, flaquer
de Barcelona, 1426, 3, 97.
397. Margarida, filia de Salvador Salvador, de Torroella de Montgrí, que necessita dot per
casar-se, 1426, 3, 98.
398. Joan de Casáis, francés pastor a Torroella de Montgrí, que té una filia de Dolca, esclava
d'Andreu Pons, de Torroella, per redimir dita Dolca amb qui vol casar-se, 1426, 3, 98rv.
399. Jordi Bertrán, de Valencia, captiu a Bona, que es rescata per 270 dobles, 1426,3, lOlrv.
400. Joan Capdevila, de Lleida, captiu a Bugia, 1426, 3, 102.
401. Joan Savall, de Valencia, captiu a Granada, que es rescata per 200 dobles, 1426,3,102v.
402. Bernat Ferrer, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Granada, que es redimeix per 400
dobles, 1427, 3, 103.
403. Jaume Berga, mariner de Barcelona, captiu a Bugia, que es redimeix per 300 dobles,
1427, 3, 103; 1429, 3, 125rv
404. Joan Sanxo, mariner de Barcelona captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1427,
3, 103.
405. Esteve Bofill, sabater de Blanes, a fi de dotar la filia Eulalia, 1427, 3, 103v.
406. Francesc Jordá, mercader de Barcelona captiu a Alexandria que es rescata per 300
dobles, 1427, 3, 104.
407. Pere Pone, carmelita captiu a Tunis des de 1424, que ha satisfet 180 dobles i n'hi
manquen 150, 1427, 3, 104v-105.
408. Jaume Areny, teixidor d'Olot, que té la casa enrunada peí terratrémol, a fi de fer alletar
unfil lpeti t , 1427, 3, 106v-107.
409. Bernat Sayols, pescador de Llanca, a fi de dotar la filia Joana, 1427, 3, 107v.
410. Joan Olius, de Serinyá, del qual el terratrémol ha enrunat la casa, a fi de dotar dues filies,
1427, 3, 107v-108.
411. Salvador Feixes, de Bell-lloc, posat a la presó, a fi de pujar quatre filis petits 1427, 3,
108rv.
412. Joan Nepolentis i Nicolau de Marina, que van pagar 200 ducats per rescatar-se deis
tures i els han mutilat les mans esquerres, 1427, 3, 108v-109.
413. Arnau Mulet, mariner de Barcelona, captiu a Bona que es rescata per 100 lliures bar.,
1427,3, 112v.
414. Un confrare del Sinaí mut, 1427, 3, 113v.
415. Llúcia, esclava de mes de quaranta anys veñuda per Pere Sarriera, ciutadá de Girona
a un ciutadá de Barcelona per 35 lliures, a fi de redimir-se, 1427, 3, 113v-l 14.
416. Pere Astor, de Castelló de la Plana, captiu a Bugia, 1428, 3, 115v-l 16.
417. Pere Bideu, de Celrá, a fi de dotar una filia, 1428, 3, 116; semblant s'expedí per
Margarida, filia de Bernat Ferrer de Sant Pere Espuig.
418. Joan d'Alemanya, que perdé un brac lluitant contra els tures, 1428, 3, 116v.
419. Enric de Salerno i Angelo de Senis, mutilats de la má esquerra pels tures contra els que
lluitaven, 1428, 3,116v-117.
420. Jaume Pía, de Palamós, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles, 1428, 3, 117v.
421. Pere Costa, paraire de Girona veí d'Hostalric, per dotar una filia, 1428, 3, 117v.
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422. Gabriel Arnau, mariner de Mallorca que ha perdut la má esquerra, 1428, 3, 118.
423. Joan de la Rúa, de Grise, regne de Castella, captiu a Benthell, regne de Granada, que
es rescata per 200 dobles, 1428, 3, 118v.
424. Esteve de Dalmácia, de la ciutat de Valónia (Hongria), mutilat de la má dreta en lluita
contra els tures, 1428, 3, 119rv.
425. Joan Company, teixidor de Camprodon, que perdé les eines al terratrémol i ha de
mantenir quatre filis petits, 1428, 3, 119v.
426. Joan Joher, teixidor de Girona, per dotar una filia 1428, 3, 120rv.
427. Aldonca, esposa de Diego de Varo, d'Oriola, captiva a Berra (Granada) que es rescata
per 145 dobles, 1428, 3, 122rv.
428. Francesc Soler, de Barcelona, captiu a Trapaten de Berbería, que es rescata per 200
dobles, 1429, 3, 123v.
429. Joan Martí, mariner d'Alacant captiu a Bugia que es rescata per 100 dobles, 1429, 3,
123v.
430. Genis Gavaldá, d'Oriola captiu a Bugia, que es rescata per 200 florins d'Aragó, 1429,
3, 124rv.
431. Bartomeu Muñoz, de Murcia captiu a Almería, 1429, 3, 125.
432. Bernat Joher, de Riudarenes, per dotar la filia Caterina, 1429, 3, 125rv.
433. Pere Hospital, fill de Pere Hospital pintor de Castelló d'Empúries, captiu a Tunis, que
es rescata per 200 dobles, 1429, 3, 125v-126.
434. Pere Aurich, de Girona, per dotar una filia, 1429, 3, 127.
435. Francisco del Toro, aragonés captiu a Bugia que es rescata per 180 dobles, 1429, 3,
127v-128.
436. Jaume fill d'Andreu Lijol, fuster de Girona, captiu deis tures, 1429, 3, 128rv.
437. Francesc Verdaguer, de Palautordera, captiu a Bugia i mutilat de la má dreta, 1429, 3,
128v-129.
438. Gentil, viuda de Pere derena, paraire de Girona, per dotar la filia, 1429, 3, 129. Cf 93v.
439. Thicus de Palaus, noble pobre de Narbona, 1429, 3, 129v.
440. Guillem Camarasa d'Alós (Urgell), captiu a Almería que es rescata per 300 dobles,
1429, 3, 130rv.
441. Sane Martí i el seu fill Miquel, de Valencia, captius a Granada que es rescaten per 150
dobles, 1429, 3, 130v.
442. Antoni, esclau d'en Garriga de Sant Julia de Ramis, batejat i que es redimeix per 60
lliures, 1429, 3, 130v-131.
443. Pere Garí, de Messina, captiu a Constantina, 1429, 3, 131rv.
444. Joan de la Garsa, pescador de Palamós captiu a Bugia que es rescata per 90 dobles, 1430,
3, 133rv.
445. Tecla, de Cambrils, dot per casar-se amb Bernat Nadal, de Girona, 1431, 3, 134.
446. Sibil.la i Julita, filies de Nicolau Pagés, difunt de Fontcoberta, dot per casar-se, 1431,
3, 135rv.
447. Nicolau i Joan, captius a Gallípol.li que es redimeixen per 100 ducats, 1431, 3, 135v.
448. Pere Vila, de Girona, per dotar filies, 1431, 3, 136.
449. Lope Fernando Muñoz, de Valencia, captiu a Tánger, que es rescata per 250 dobles,
1431,3, 136v.
450. Antoni Doménec, de Blanes, captiu a Bugia, 1432, 3, 136v-137.
451. Jaume Guixer, de Cornelia, per dotar la filia, 1432, 3, 137.
452. Jaume Barber, de Pineda, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles, 1432, 3, 137v.
453. Guillem Poli, paraire natural de Girona captiu a Castella, 1432, 3, 138v.
454. Joan Pont, fuster de Girona, que ha sofert un incendi a casa seva, 1432, 3, 138v.
455. Indulgencia papal per a l'expedició de socors a Xipre, 1432, 3, 139.
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456. Juliana, de Sardenya, esclava de Pere Borrassá, ciutadá de Barcelona, per redimir-se,
1432, 3, 142rv.
457. Cristófol d'Escala, mariner de Valencia captiu a Tunis, 1433, 3, 143.
458. Joan Sayol, mariner de Barcelona captiu a Bugia, 1433, 3, 143
459. Joan de Burgos, escuder que perdé la má esquerra lluitant a Granada, 1433, 3, 144v.
460. Bernat Joan Genis, teixidor de Girona, i la seva esposa Caterina, que vengueren un fill
de dos anys per 24 lliures, a fi de redimir-lo, 1433, 3, 146v-147.
461. Matias, clergue polonés, fill d'Andreu Saruichono, del bisbat de Poznan, robat pels
hussites i que peregrina a Compostela, 1423, 3, 147rv.
462. Joana, filia de Pere Carió, de Valencia, captiva a Málaga que es rescata per 99 dobles,
1433, 3, 147v.
463. Joann de luveño, d'Osca, captiu a Fez que es rescata per 150 dobles, 1433, 3, 148.
464. Leonard Cabrit, de Valencia, captiu a Almería, que es rescata per 2.000 sous de reals
de Valencia, 1433, 3, 148rv.
465. Antoni sacerdot i Esteve diaca, religiosos de Sant Macari que venen de terres del Preste
Joan i peregrinen a Compostela, 1434, 3, 148v-149.
466. Joana, esclava de Ramón Bruguera de la Bisbal, de 30 anys, que aquest dona a
redempció per 50 lliures bar., 1434, 3, 149.
467. Lloreng Ros, mariner de Barcelona, captiu a Bugía, 1434, 3, 149.
468. Arnau Mansén, d'Oriola, captiu a Granada, 1434, 3, 149v.
469. Joan de Zare, de Venécia, captiu a Turquia, 1434, 3, 150.
470. Francesc Sbotolini, de Zalasolbo, bisbat de Creta, 1434, 3, 150.
471. Joan Tibau i Nicolau Tibau, de Rennes (Franca), captius a Granada i que s'han redimit
per 180 dobles, a fi de retornar-les ais seus creditors, 1434, 3, 151.
472. Peí rei de Xipre, captiu, 1435, 3, 152v-153.
473. Fernando Sánchez de Vera, cavaller castellá captiu amb el seu fill a Granada, que es
redimeix per 6.000 florins, 1435, 3, 153rv.
474. Angelina, deis Burgariorum (búlgars?) esclava de la viuda des Vern de Girona, que es
redimeix per 40 lliures, 1436, 3, 155v.
475. Francesca, natural de Sardenya i esclava de Pelai Vives, cavaller de Mallorca, per
redimir-se, 1436, 3, 156v.
476. María, esclava de Guillem de Vilardell, donzell de Besalú, que es redimeix per 60
lliures, 1436, 3, 157rv.
477. Joan Riba, de Roses, captiu a Tunis que es rescata per 200 dobles, 1437, 3, 158v-159.
478. Bernat Guerau, sarraí esclau de Gueraua, viuda d'en Sau teixidor, que es redimeix per
50 lliures, 1438, 3, 160v-161. Es redimeix per 20 lliures, 1447, 4, 53v.
479. Margarida, esclava de Pere Ros, hostaler de Vilafreser, que es proposa de casar-se amb
Vicenc Ermengol, també de Vilafreser, per redimir-se, 1438, 3, 163.
480. Caterina, de nació russa, esclava de Ramón Pere de Palau Sator, que es redimeix per
60 lliures, 1439, 3, 165
481. Angelina, filia de Bernat de Mas Baró, de Sant Joan de Balbs, per teñir dot, 1439, 3,
165v
482. María, russa esclava de Pere Benet de Girona, que havia casat amb un sastre alemany
de Girona essent lliures, 1439, 3, 166rv.
483. Pere de Riera, de Tossa, captiu a Bugia, 1439, 3, 167.
484. Francesc Pía, d'Osor, que ha sofert la ruina de casa seva, 1439, 3, 167rv.
485. Joan de Muro, de Saragossa, captiu a Bugia i escapat a Palamós, 1439, 3, 167v-168.
486. Graciosa, viuda d'Antoni Vesiat, sastre de Medinyá, 1440, 3, 171v.
487. Berenguer Albert, de Girona, captiu a Bugia, 1440, 3, 171v-172.
488. Bartomeu Agustí, corder de Cruilles captiu a Tunis, que es rescata per 120 lliures bar.,
1447, 3, 182v.
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489. Antoni Cruells, moneder del rei captiu a Tunis, 1442, 4, 2v.
490. Llicéncia a Dellunder Artau, prior de la Mercé de Girona, per postular a Macanet de
Cabrenys a pesar d'un entredit posat per manca de pagament de violaris, 1443, 4, 3.
491. Antoni Garcés de Valencia, captiu a Guadix, 1443, 4, 5.
492. Fernando de la Fluent, d'Oriola, captiu a Almería, 1443, 4, 5.
493. Miquel San?, que té dos filis en ostatge a Cassres (Granada) que es rescaten per 180
dobles, 1443, 4, 5.
494. Bartolomé San? de la Torre, castellá del bisbat de Jaén, 1443, 4, 6.
495. Clara, esclava de Pere d'Escala, ciutadá de Girona, per redimir la seva filia Joana, 1443,
4, 6v-7.
496. Margarida, filia d'Antoni Castanyer, de Sant Genis Sacosta, bisbat de Girona, per dot,
1443, 4, 8rv.
497. Jaume d'Albarracín, de Saragossa, captiu a Genova, 1444, 4, 9v-10.
498. Joan Ros, carmelita que anava a Xela (Borgonya) i fou robat a Occitánia, a fi de
comprar-se un hábit, 1444, 4, llv-12.
499. Vicenc Tomás i altres de Tossa captius a Alger, 1445, 4, 13v.
500. Una persona que va a Roma i ha fet vot de no parlar, 1445, 4, 13v.
501. Joan de Favéncia, de Ferrara, peregrí que retorna de Compostela, 1445, 4, 14.
502. Antoni Just, mariner de Tossa captiu a Alger, 1445, 4, 15v.
503. Jordi, esclau de Lluís Pone, de Torroella de Montgrí, que es redimeix per 60 lliures,
1445, 4, 28.
504. Blai Forlandi, d'Odena, peregrí a Compostela caigut malalt, 1446, 4, 40.
505. Llicéncia de predicar a favor de Miquel Gasc, preveré i ermita de Morella, 1446,4,41.
506. Antoni Cassá, de Tossa, captiu a Granada, 1446, 4, 42; 1447, 4, 57.
507. Llúcia, "de natione Xircorum", esclava de García Pintano, de Palamós, per redimir-se,
1446, 4, 45rv.
508. Joan Lombard, de Lyon, captiu a Macalquivir, 1446, 4, 45v.
509. Joana, filia de Joan Sabater, d'Olot, dot, 1447, 4, 56.
510. Joan de Córdoba, d'Agullar regne de Castellá, captiu a Tunis que es rescata per 250
dobles, de les quals ha pagat 150, 1448, 4, 59.
511. Pere Mitjá, de Pineda, captiu a Alger, que es rescata per 100 dobles, 1448, 4, 68v.
512. Mariona, filia del duc de Branvia, francesa que té un fill captiu del rei d'Anglaterra,
1448, 4,71 rv.
513. Joan de Pesonia, hongarés, i Joan Francés, de Reims, mutiláis que peregrinen a
Compostela i altres llocs, 1448, 4, 73.
514. Guillem Peruus, de Borgonya, que fou captiu deis tures durant tres anys, 1449, 4, 76.
515. Joan Tuchet, de Clermont, ex-captiu deis tures, 1449, 4, 76v.
516. Jordi Stonya, que peregrina a Coinpostel.la, 1449, 4, 77.
517. Antoni, "de natione Xarquesiorum", esclau d'Elies Marqués, donzell de Monells, que
es redimeix per 60 lliures, 1449,4,77v-78; semblant s'expedí a Antoni "deis Carquens", esclau
de Bernat Ribot, ciutadá de Girona veí de Foixá que es redimeix per 60 lliures.
518. Antoni Barceló, apotecari de Peratallada, que acapta a la seva parroquia per l'obra de
la seu, 1449, 4, 78.
519. Joan Mateu, de Borgonya, afectat de "morbo caduco", 1450, 4, 86.
520. Pere Joan d'Orivals, rector de Celma (Barcelona), captiu a Bugia amb altres, pels quals
hom demana 6.000 dobles, de les que son pagades 3.000, 1350, 4, 86.
521. Llicéncia de predicar a favor de Lloren? de Vilanova, rector de Sant Pere de Jorba (Vic),
1450, 4, 86v.
522. Joan Adnemor, donzell d'Escócia, mutilat en guerra, 1450, 4, 87.
523. Joan de Port, de Porto (Italia), captiu a Nelz que es rescata per 150 lliures bar., de les
quals manca pagar 50, 1450, 4, 87v.
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524. Joan Serradell, esclau de 15 anys d'edat, de mísser Bernat de Bell-lloc, ciutadá de
Girona, a fi de redimir-se, 1451, 4, 98v-99.
525. Ramón de Pía, bracer de Girona que té l'esposa paralítica, 1451, 4, 99.
526. Antoni Masferrer, de Barcelona captiu a Giger, regne de Bugia, que es rescata donant
un captiu de nom Faraix i 250 dobles, 1451, 4, 102.
527. Antoni Just, de Tossa, captiu a Alger, que es rescata per 160 dobles, de les quals li'n
falten 25, 1451,4, 102v.
528. Joan Ferrer, de Barcelona, captiu a Tunis, que es rescata per 100 dobles, 1451,4, 102v.
529. Joan Hue i Perrota, esposos d'Hoctot, prop de Dieppe, que peregrinen a Compostela,
1452, 4, 103v-104.
530. Llicéncia de predicar a favor de Miquel Tarner, prev. de Riveta, bisbat de Bapin, 1452,
4, 105v.
531. Joan Alegre, de Girona, anciá i malalt, 1452, 4, 109v.
532. Jordi, esclau de la senyora Corbera, senyora de Púbol, per redimir-se, 1452, 4, 110.
533. Maria, esclava estada de Francesc Ros de Torroella de Montgrí, i actualment de Guillem
Fuster, del mateix lloc, per redimir-se i casar amb Tomás Pasqual, també de Torroella, 1452,
4, 110; 1453,4, 130v.
534. Cristófol Jordi, etíop esclau de Joan Estanyol, batlle de Cruílles, que es rescata per 36
lliures, 1452, 4, 113.
535. Nicolau Cassá, mariner de Mallorca captiu a Alger, que es rescata per 104 dobles, 1453,
4, 117.
536. Pere Ruiz de Matafita, de Tarassona, al qual una tropa de castellans destruí la casa,
1453,4, 119v.
537. Pere Fonoll i altres ve'íns de Roses captius a Bona, 1453, 4, 133v.
538. Pere Bonet, fuster de Pineda, captiu a Tunis des de fa 12 anys, 1454, 4, 137rv.
539. Amet, esclau de Francesc Gracia, metge de Girona, que es redimeix per 70 lliures, 1454,
4, 137v.
540. Escolástica, esposa de Llop de Turondia, alemany, que retorna de Santiago de
Compostela, 1454, 4, 137v.
541. Andreu García, d'Oriola, captiu a Urrea (Granada), 1454, 4, 138v i 141.
542. Fra Jaume Prunera, mercedari, permís de postular per les parróquies, 1454,4 139v-140.
543. Maria Fautreria, jueva conversa que ha casat amb Mongrí Mauriá, 1454, 4, 140v.
544. Maria, xarquesa de 30 anys esclava de Germana Ferrer, monja de Jonqueres a
Barcelona, que es redimeix per 45 lliures de les que manquen 25 per pagar, 1455, 4 142rv.
545. Joan de Renyes, de Xampanya, mutilat en guerra amb els tures i captiu a Gallípol.li,
1455, 4, I42v-143.
546. Esteve Belluch, sastre de Vidreres captiu a Alger, que es rescata per 200 dobles, 1455,
4, 144rv.
547. Franecsc de la Coma, prior del monestir de Vallbona (Elna), que peregrina a
Compostela, 1456, 4, 147v-148.
548. Pere Guerin, del bisbat Briocen., que peregrina a Compostela, 1456, 4, 148.
549. Guillem Joan, mercader de Valencia captiu a Provena que es rescata per 150 ducats
d'or, 1456,4, 151v
550. Sabbas Spatas, de Constantinoble, 1456, 4, 153.
551. Julia, esclava de Joan de Margarit, que es rescata per 40 lliures, 1456, 4, 153v.
552. Pere Camporiol, de Palamós, captiu a Tunis, 1457, 4, 156v.
553. Fra Nello de Brayo, del monestir de Sant Joan de Petra i altres fugitius de Constanti-
noble, 1456, 4, 160.
554. Joan Paleóleg, fugitiu de Constantinoble, 1457, 4, 161.
555. Bartomeua, filia de Joan d'en Biure, esclava de Francesc Vis(sic), de Girona, que es
rescata per 40 lliures, 1457, 4, 161v.
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556. Joan d'Ulinoles, cavaller de Borgonya i altres captius que es rescaten per 65.000 ducats,
1465,4, 162v.
557. Antoni Ferrer, mariner de Blanes ex-captiu, per dotar la filia Eulalia, 1458, 5, 13rv.
558. Joan de Mur, de Valencia, captiu a Granada que es rescata per 714 dobles de les que
manquen 14 a pagar, 1458, 5, 15rv.
559. Jaume Manyes, mariner de Tortosa veí de Palerm, captiu (amb indulgencies del papa),
1458, 5, 23v-24.
560. Nicolau Joan Salamanni, de Venécia, captiu, 1458, 5, 28v.
561. Gonzalvo Martínez, de l'orde de Santiago de la Espada, captiu a Cababasse que es
redimeix per 500 dobles, 1458, 5, 32.
562. Gonzalo Suárez, d'Alacant captiu a Tánger que es redimeix per 100 dobles, 1458, 5,
32
563. Joan Jaqui, de Barcelona, captiu al que manquen 41 dobles per redimir-se, 1458,5, 32v
564. Lloreng, cavaller que lluitá contra els tures a Belgrad i ara peregrina a Compostel.la,
1458, 5, 35v-36.
565. Gaufred d'Arquers, cavaller francés d'Angers, que fou captiu a Anglaterra, 1459,5,37.
566. Bartomeu de Casablanca, d'Ecija, captiu a Granada que es rescata donant un captiu
sarraí que compra per 188 dobles d'or de Castella, 1459, 5, 39v-40.
567. Llicéncia de predicar a favor de Nicolau Vicenc, religiós deis Celestins ermita a la Mare
deDéudel 'Om, 1459,5,53.
568. Pere Camporiol, de Palamós, captiu que es rescata per 300 florins, deis que li manquen
200, 1460, 5, 54v.
569. Colinus Ducaron, mancat d'un peu, i Joana, germana seva, del bisbat de Reims, 1460,
5, 60.
570. Nicasi Malfait, cavaller de Tournai que porta certes relíquies, 1460, 5, 61 v.
571. Joan de Briegua, d'Oriola, captiu, 1460, 61v.
572. Salvador Colla alias Sabater, corder de Palamós captiu a Bona, que es rescata per 90
dobles, 1461,5,63.
573. Jordi Oliu, esclau de Joan de Puig, sabater de Girona que es redimeix per 60 lliures,
1461,5,68
574. Joan Caner, de Palamós, captiu a Bona que es rescata per 60 dobles, 1461, 5, 68v.
575. Pere Cubells, mariner d'Alguer, captiu, 1461, 5, 68v.
576. Miquel Romaní, d'Empúries, capturat amb altres 10, 1461, 5, 73v.
577. Pere Nadal de Bascara, capturat a Empúries amb altres 10, 1461, 5, 73v-74.
578. Pere, fill de Joan Gispert de Begur, recentment captivat, 1461, 5, 74v-75.
579. Guillem Torrent, de Torroella de Montgrí, captivat a Begur, 1461, 5, 75.
580. Pere i Miquel Nadal, d'Empúries, captivats amb altres 10, 1461, 5, 75v-76.
581. Bartomeu Oliveres, de Terradelles, que perdé els béns robat per gent d'armes del reí
Joan, 1469, 5, 78v.
582. En García de Murcia, captiu a Granada, 1470, 5, 83.
583. Joan Manso, de Sevilla, que abjura de la fe i després de desembarcar a Sant Feliu de
Guíxols es convertí de nou, 1470, 5, 87.
584. Gaspar Ferrer, de Palamós, captiu a Bugia, 1472, 5, 97.
585. Miquel Cerviá, de Borgonya, mane de les dues mans, que peregrina a Compostel.la,
1473, 5,101
586. Gaspar Ferran, captiu a Bugia 1473, 5, 104; potser es el mateix del núm. 584.
587. Miquel Vidal, del Conflent, captiu a Tunis que es rescata per 200 dobles, 1475, 5, 112v
588. Joan Pastrig, de Saragossa, clergue afectat de "morbo caduco", 1475, 5, 115.
589. Joan Malicelebri, de l'orde de Santo Spirito de Roma, peregrí a Compostela, 1475, 5,
117v.
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590. Pere Repellen, del bisbat Maclonien. a Franca, captiu deis anglesos, que ha pagat 100
escuts deis 300 pels quals es rescata, 1475, 5, 119.
591. Jaume Conques, de Meliana (Valencia) captiu a Alger que es rescata per 200 dobles,
1476,5, 120v-121.
592. Guillem Barber, clergue de Saragossa captiu a Granada, 1476, 5, 121v-122.
593. Joan Nadal, mercader de Barcelona captiu a Bugia que es rescata per 850 lliures bar.,
1476, 5, 122.
594. Joan de Tornell, captivat a la derrota de Negroponto i alliberat, que peregrina a
Campostel.la, 1476, 5, 122v.
595. Felip, preveré grec captiu de tures, que es rescata per 24 ducats, 1477, 5, 129.
596. Reginald de la Mortre, d'Avinyó, excaptiu deis tures que peregrina a Montserrat i
Guadalupe, 1477, 5, 129v.
597. Antoni, veneciá, que fou a la derrota de Negroponto i peregrina a Montserrat, 1477, 5,
133vi 137v.
598. Joan de Corbera, donzell pobre de Sevilla, 1477, 5, 133v.
599. Gaspar d'Imola, cec, 1478, 5, 136rv.
600. Joan de Casanoves, preveré del bisbat de Tarn, que ha estat robat mentre peregrinava,
1478, 5, 140.
601. Rafael Aycard, donzell de Nápols que peregrina a Compostela, 1479, 5, 147.
602. Joan, preveré del Friul, ex-captiu deis tures, 1479, 5, 149v.
603. Felip de Palude, de Paruschia i companys captius deis tures, que s'han obligat a pagar
27.000 ducats deixant ostatges, 1479, 5, 149v-150.
604. Jaume Ferrandiz, mercader de Valencia captiu a Bugia, 1478, 5, 152v.
605. Antoni Mulet, mariner de Mallorca captiu a Oran, 1478, 5, 152v.
606. Antoni de Terrassa, de Barcelona, que ha estat captiu durant 14 anys i al qual manquen
15 florins per al rescat, 1479, 5, 155v.
607. Martí, de l'Egipte menor, fugitiu deis tures, 1480, 5, 160v.
608. Joana Rodríguez, castellana que té dos filis captius a Granada que rescata per 200
dobles, 1480,5, 162.
609. Joan Ros, de Vimbodí, que fou captiu i peregrina a Montserrat, 1480, 5, 164v-165.
610. Jaume Bartomeu, de Capua, i Andreu Picart, de Gaeta, ex-captius deis tures que
peregrinen a Compostela, 1480, 5, 161 v.
611. Ferran, preveré de Saragossa robat a Franca, 1480, 5, 168.
612. Gaspar Roger de Pallars, captiu a Tunis, 1480, 5, 168.
613. Angelina Brancó i el seu ful, malalts de Sant Climent Sescebes, 1481, 5, 175rv.
614. Gabriel Prats, de Perpinyá, captiu a Granada, 1481, 5, 179v-180.
615. Joan d'Orlando, de Palerm, captiu a Aura que es rescata per 40 lliures, 1482, 5, 180v.
616. Joan de Govea, captiu que es rescata per 700 ducats, 1482, 5, 186
617. Joan de Golbas, d'Oriola, captiu d'un pirata genovés, 1482, 5, 186rv.
618. Gabriel León, de Talavera, convers del judaisme, 1483, 5, 189.
619. Joan Gonzálvez, pagés d'Oriola, captiu, 1483, 5, 190v.
620. Pere Gandini, d'Angers, mutilat per rartilleria en guerra contra els tures que peregrina
a Compostela, 1483, 5, 190v-191.
621. Joan Granyana, d'Oriola, captiu a Granada, 1486, 5, 206.
622. Jaume Feliu, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Alger, 1486, 5, 207.
623. Salvia, filia de Pere Martí, pagés de Blanes, dot, 1486, 5, 210rv.
624. Caterina, esclava estada de Blai de Reixach de Figueres, per redimir el seu fill Joan,
1486, 5,212v.
625. Antoni, de Murcia, captiu, 1488, 5, 234.
626. Bernat Busquéis, de Caldes de Montbui, per casar la filia, 1488, 5, 235rv.
627. Salvador Sureda, pobre de Peratallada, 1495, 5, 250v
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628. Alfonso Pérez, d'Alcázar de Consuegra, per rescatar un fill captiu a Fes, 1499,5,258v.
629. Joan de Gurrea, captiu, 1499, 5, 258v.
630. Antoni Grifa, mariner de Palamós captiu a Bugia que es rescata per 132 dobles, 1500,
5,261.
631. Un captiu que té lletres de cardenals, 1500, 5, 261v.
632. Antoni Moriscot, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Alger, 1506, 6, 1 Iv.
633. Caterina, adoptada de Marc Riba de Pineda, per dot, 1508, 6, 28.
634. Jeroni Cañáis, pobre de Tarragona, 1540, 6, f 37.
635. Rafel Palau, captiu de Roses que es redimeix per 200 escuts, 1512, 5, 37.
636. Bernat Moré i altres de Sant Pol, captius de sarrai'ns, 1513, 6, 45v.
637. Esperanca, filia de Pere Torras, calderer de Cervera, dot, 1518, 6, 72.
638. Benet Climent, de Santa Creu de Rodes, captiu que es redimeix per 50 ducats, 1518,
6, 72rv.
639. Pere Colls, de Palamós, captiu a Berbería que es redimeix per 25 ducats, 1518, 6, 72v.
640. Bartomeu Artau, de Vilobí, que ho ha perdut tot en un incendi de la seva casa, 1519,
6, 74v.
641. Diversos captius de Calella, 1521, 6, 76v.
642. Joan Ros, de Cadaqués, captiu, 1524, 6, 89.
643. Tomás de Medina, de León, i Guillem Mallorquí, de Mallorca, captius que es
redimeixen per 96 ducats, 1531, 6, 109v.
644. Joan Francés, de Lloret, captiu subvencionat pels mercedaris de Castella amb 72 lliures,
a fi de completar un rescat total de 104 ducats, 1531, 6, 1 lOv.
645. Antoni Pía i altres mariners de Sant Feliu de Guíxols captius a Alger que es redimeixen
per 100 ducats, 1532,6, 118v.
646. Pere Alsina, de Colliure, captiu que es redimeix per 200 peces d'or, 1532,6, 119v-120.
647. Bernat Ferrer, pescador, i Joan Ferrer, ferrer, de Llanca, que es redimeixen per 314
ducats, 1534, 6, 122v-123.
648. Antoni Garau, pescador de Palamós captiu a Alger, que es redimeix per 74 ducats, 1534,
6, 123v-124.
649. Damiá Pía, de Sant Feliu de Guíxols captiu a Alger, que es rescata per 130 ducats, 1535,
6, 129rv.
650. Un captiu innominat de Llanca, al qual manquen 90 ducats, 1536, 6, 133.
651. Alfonso García Ladrillero, de Sevilla, captiu que es rescata per 250 ducats, 1536, 6,
133v-134.
652. Jaume Gilbert, ermita agustiniá que peregrina a Compostel.la, 1536, 6, 134.
653. Joan Martínez, de Valencia, captiu deis tures que es rescata per 500 ducats, 1537, 6,
135.
654. Guillem Oliveres, preveré de Maó que postula per uns parents captius, 1540, 6, 143rv.
655. Ángel de Bortone, napolitá mutilat en lluita contra els tures, 1540, 6, 143rv.
656. Joan Fábrega, de la Selva de Mar, captiu que es rescata per 500 ducats, 1540, 6, 144v.
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